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Kapitel 1 - Introduktion 
Problemfelt 
Iraks historie er både turbulent og voldelig. Lige siden landet blev selvstændigt i 1921, har 
forskellige fraktioner af landets sunni-muslimske elite siddet på al magten i landet. Dette ændrede 
sig dog drastisk med den amerikansk1 ledede invasion i 2003.  
Det sunni-muslimske Ba’arthparti, som havde regeret Irak siden 1960’erne, blev fjernet fra alt 
statsledelse (Anderson og Stansfield, 2004: 139) og den irakiske hær blev opløst (Almajid, 2014). 
Herefter blev der indført demokrati, hvilket resulterede i, at den shia-muslimske majoritet i Irak fik 
regeringsmagten (Wamsler, 2014).  
Dette har naturligvis skabt nogle markante spændinger inden for landets grænser, der betyder at Irak 
i dag er præget af mange konflikter, da den “naturlige” magtbalance er blevet brudt (Anderson og 
Stansfield: 152). Alt dette har ført til, at sunni- muslimerne føler et identitetstab i takt med tabet af 
magten, hvorimod shia-muslimerne efter Irak-krigen står med en mulighed for gengældelse 
(Johannesen, 2014). Shia-muslimerne står ikke kun med magten til at gengælde mange års 
undertrykkelse, men også med magten til at definere den irakiske identitet, hvilket i mange år har 
været forbeholdt sunni-muslimerne (Anderson og Stansfield, 2004: 139).  
Det er dog ikke kun sunni-muslimerne og shia-muslimerne, som ønsker at definere den omstridte 
irakiske identitet. Mange af de andre befolkningsgrupper2, herunder kurdere, kristne og turkmenere, 
har også deres bud på denne (Cottam et al., 2010: 217). 
Disse forskellige bud på den irakiske identitet, samt divergerende opfattelser af, hvordan landet bør 
ledes, er grunden til mange af de konflikter, som først for alvor brød ud, da der ikke længere var en 
stærk statsmagt til at oprørende nede; det vil sige da demokratiet, kom til Irak (Kristensen, 2014).  
 
                                                          
1 Når der i projektet står eksempelvis USA afsatte Saddam Hussein, er det underforstået, at det er dem 
amerikanskledede koalition der er tale om. 
2 Vi har valgt at bruge ordet befolkningsgrupper til at dække over både etniske og religiøse grupper i Irak. Begrebet er 
ofte anvendt til at dække over de arabiske religiøse grupperinger; sunni-muslimer og shia-muslimer og den etniske 
befolkningsgruppe kurdere, underforstået kurdere i Irak. Det skal understreges, at når der er tale om henholdsvis 
sunni-mulsimer og shia-muslimer i projektet, er der henvist til de arabiske sunni-muslimer og shia-muslimer og ikke de 
kurdiske, med mindre andet er anvist. Ydermere findes der flere små befolkningsgrupper i Irak, der til tider også bliver 
omtalt under betegnelsen befolkningsgrupper. Det vil fremgå af teksten, om begrebet dækker og alle 
befolkningsgrupper eller kun de tre største; sunni-muslimer, shia-muslimer og kurdere.   
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Støtten til den demokratiske statsform har ikke været tilstede blandt alle dele af befolkningen. Dette 
har bidraget til en ustabil sikkerhedssituation i landet og bragt landet ud i en kaotisk situation, hvor 
militser fra de forskellige befolkningsgrupper bekæmper hinanden, hvilket gør det svært for de 
irakiske borgere at få en stabil hverdag, med mulighed for mad og generelle fornødenheder, til at 
hænge sammen (SRP3, 2014: 2 - 6). Militsernes kampe skærpes yderligere, da store dele af den 
irakiske olie befinder sig i Nordirak (BBC A). Dette gør en eventuel opdeling af landet 
problematisk, da det let kan skabe et skæv fordeling af den værdifulde olie. En opdeling af Irak vil 
derfor gøre identitetsspørgsmålet og spørgsmålet om ledelses- og statstype endnu mere relevant. For 
ikke alene er befolkningsgrupperne forskellige fra hinanden, men de anerkender ikke hinandens 
forskelligheder, da de prøver at påtvinge de andre grupper deres egne opfattelser, hvilket fører til 
mangel på respekt over for andre individer og befolkningsgrupper. Denne manglende respekt gør 
det svært at skabe plads for de typiske kerneværdier og friheder i demokratiet, som muligheden for 
at give sin mening til kende uden at frygte overgreb (RPCACI4: 2 - 8). 
Ydermere kan man som valgt leder frygte, at man ikke har de andre befolkningsgruppers 
opbakning. Disse faktorer gør det svært for demokratiet at fungerer. Særligt får demokratiet det 
svært, når stridhederne mellem befolkningsgrupperne har frembragt organisationer som ISIL (jf. 
afsnittet om ISIL: 36), der er en markant usikkerhedsfaktor i det irakiske samfund.  
En af grundene til, at ISIL kan opstå, er afskedigelsen af hæren tilbage i 2003, hvilket har skabt en 
utilfredshed blandt de tidligere soldater mod den nye shia-muslimsk ledede regering og mod 
amerikanerne, som nogen irakere følte sig ført bag lyset af (Almajid, 2014). Når disse militante 
grupperinger, heriblandt ISIL, skaber situationer, hvor selv det mest basale er en mangelvare, 
prioriterer befolkningen ikke store spørgsmål som landets styreform. Det falder i tråd med Robert 
A. Dahls demokratiteori, der argumenterer for, at befolkningen skal have en hvis levestandart for at 
kunne forholde sig til demokratiske spørgsmål.  
 
Dog bunder konflikten ikke kun heri, men derimod også i, at den irakiske befolkning består af 
befolkningsgrupper med fundamentalt forskellige ideer om, hvad der er det rigtige samfund. Derfor 
kan man spørge om, hvordan et demokrati skal fungere i et så forskelligartet samfund, når dele af 
                                                          
3 Iraq Srategic Pesponse plan 
4 RPCACI står for Report on the protection of civilians in armed conflict in Iraq: 6 july - 10 september 2014 
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befolkningen anser vold som en legitim argumentationsform. Det skaber en uholdbar 
sikkerhedssituation for demokratiets kerneværdier som fri ytringsret, dialog og ligeværdighed. 
 Derfor lyder problemformuleringen således:  
 Hvorledes har de forskellige befolkningsgruppers stridigheder indflydelse på demokratiet 
som mulig styreform i Irak, og hvad kunne alternativet være? 
 
Dette vil vi undersøge gennem arbejdsspørgsmålene: 
 Hvad er den historiske baggrund for befolkningsgruppernes stridigheder i Irak? 
o For at forstå den nuværende sikkerhedssituation i Irak, er det nødvendigt at have en 
forståelse for friktionen mellem de forskellige befolkningsgrupper. Vi har valgt at 
besvare dette spørgsmål med det formål at skabe en bedre forståelse for situationen, 
både for læseren, men også for vores egen forståelse. Da konflikterne mellem 
befolkningsgrupperne i Irak har stået på over mange år, er det relevant for at forstå 
den nutidige situation med et historisk tilbageblik. 
 I hvilken grad er Irak et demokrati? 
o Det er essentielt for det senere projekt at kortlægge, i hvilken grad og hvordan Irak er 
et demokrati. Da Irak-krigen, tilbage i 2003, blandt andet havde til hensigt at skabe 
et demokrati i Irak, er det relevant at se på, hvordan dagens irakiske demokrati ser 
ud. Derudover giver besvarelsen et godt ståsted for diskussionen. 
 Hvordan får man de forskellige befolkningsgrupper til at arbejde sammen? 
o I dette spørgsmål vil vi gerne se på, hvordan man kan mindske konflikten, og derfor 
bruger vi meget plads på at se på befolkningsgruppernes rolle i konflikten samt 
hvorfor konflikterne har udviklet sig, som de har. Spørgsmålets element om, hvordan 
konflikten kan mindskes, har betydning for diskussionen af, hvilken statsform det er 
befordrende for en stabil sikkerhedssituation i Irak. 
 Hvilken statsform vil være befordrende for en stabil sikkerhedssituation i Irak? 
o Fokus her er på, hvad der kan være gunstigt for at skabe stabilitet i Irak. Det bunder 
i, at Iraks forskellige befolkningsgruppers stridigheder skaber en del ustabilitet i Irak. 
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Spørgsmålet lægger op til en diskussion af henholdsvis styrerformerne; totalitært 
styrer og demokrati samt statsopbygningerne; enhedsstat, føderation og tre stater. 
Demokrati diskurteres, fordi den amerikanskledede koalition efter 2003 ønskede at 
indføre demokrati i Irak, hvilket der stadig er den dag i dag. Spørgsmålet er, om det 
vil være mest gunstigt for at stabilisere sikkerhedssituationen, hvis der var demokrati 
under en anden statsopbygning, eller om sikkerhedssituationen stabiliseres bedst 
gennem en form for diktatur.  
Afgrænsning  
I projektet ønsker vi at fokusere på indlandet og de interne stridigheder mellem sunni- og shia-
muslimer samt kurdere. Vi vil gerne undgå at have for meget fokus på krigen fra 2003, da det ville 
være et altoverskyggende element og fjerne fokus fra vores erkendelsesinteresser. Derfor ser vi 
hverken på selve Irak-krigen eller det internationale samfunds rolle i denne, altså hvorfor man 
valgte at bekrige Irak, og hvem der udefra har påvirket landet. Vi vil hovedsageligt se Irak som et 
selvstyret land med interne stridigheder. Projektet kommer i høj grad til at fokusere på de kulturelle 
stridigheder, som eksisterer mellem de tre største befolkningsgrupper i landet. Vi ønsker at give 
vores bud på et demokratisk styre, som kunne fungere i landet. Vi har dermed ikke sagt, at vi ikke 
berører Irak-krigen, men at opgaven ville være så omfattende, at man rette ville kunne skrive et 
selvstændigt projekt herom. 
 
I øjeblikket befinder Irak sig i en problematisk position, da de kæmper med den militante 
organisation ISIL. ISIL fylder i skrivende stund meget i verdens mediebillede, og en analyse af 
denne organisation ville i sig selv udgøre et selvstændigt projekt om dem. Da ISIL er blevet så stor 
en organisation, som de er, så kan vi dog ikke undgå at inddrage dem i projektet. Derudover har 
ISIL en funktion i projektet, da de er et af de nyeste eksempler på de sekteriske spændinger, som 
projektet blandt andet undersøger. ISIL’s eksistens udfordrer den demokratiske debat og gør det 
relevant at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man overhovedet skal diskutere styreform og 
demokrati nu, hvor landets befolkning mangler selv de mest basale fornødenheder (SRP, 2014: 2 - 
6).  
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Der kan argumenteres for, at landet ikke vil være i stand til fremskaffe disse fornødenheder til 
befolkningen, da man, så længe det befinder sig i denne usikre situation, ikke vil kunne finde 
arbejdsro til at fremskaffe disse.  
Til sidst afgrænser vi os fra Iraks meget komplekse stamme- og klansystem. I dag eksisterer der 150 
stammer og 2000 klaner (Cottam et al., 2010: 216). Hvis vi medtog disse faktorer i projektet ville 
det give en kompleksitet, som der ikke ville være plads til at inddrage på en fyldestgørende måde på 
de sider, som er stillet til rådighed i projekt. 
Projektets opbygning 
I projektet inddrager vi forskellige delelementer for at svare på vores problemformulering. Projektet 
starter med at give læseren en introduktion til projektets fokus gennem problemfelt og dets 
afgrænsning. Derigennem har projektets første kapitel til formål at sætte rammen for projektet. I 
projektet næste kapitel om videnskabsteori redegøres der for, på hvilke videnskabelige præmisser 
projektet er konstrueret. Disse overvejelser følges op i tredje kapitel med en gennemgang af det 
metodiske grundlag i projekt, hvor både den metodiske fremgangsmåde og de metodiske 
overvejelse i forhold projektets tværfaglige aspekter og en præsentation af vores empiriske grundlag 
finder sted.  Som teoetisk aspekt i projektet har vi valgt at se på nogle demokratiteorier og nogle 
konfliktteorier. I udvælgelsen af demokratiteorierne har vi primært valgt at se den procedurale del 
af demokratiet frem for det substantielle, dette har vi særlig gjort grundet feltets placering, som 
beskrives i metodeafsnittet (jf.: 14), hvilket gør det svært at undersøge denne type værdier som 
f.eks. følelse af medbestemmelse. Derudover havde vi en for-dom, forstået i en hermeneutisk 
forstand (jf.7), om, at Irak er et mindre fungerende demokrati.  
 
Det har derfor været interessant at se på nogle klart målbare indikatorer på demokratiet og ud fra en 
forståelse af, at de irakiske grupper ikke befinder sig i den samme livsverden, har vi valgt at se på 
konflikterne og deres indvirkning på demokratiet.  
 
Projektets genstandsfelt beror på mange lange og komplicerede konflikter over en længere periode, 
hvilket betyder, at vi har brugt flere sider på at redegøre for disse konflikter med særlig fokus på 
konflikterne mellem befolkningsgrupperne. Selvom vi i afgrænsningen har forsøgt at afgrænse os 
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fra ISIL (jf. 36), har vi alligevel medtaget et afsnit om ISIL og den aktuelle 
sikkerhedssikkerhedssituation, da det er et eksempel på en af de nyere sekterisk konflikter mellem 
befolkningsgrupperne.  
  
Idet projektet har det irakiske demokrati som et af sine omdrejningspunkter og baseret på det 
faktum, at Irak i skrivende stund har et demokrati, så har vi brugt et par sider på at beskrive Iraks 
parlamentariske opbygning, hvilket er en vigtig baggrundsviden for både analysen af Irak 
nuværende demokratiske status men også for diskussionen.  
  
Analysen undersøger, hvordan man få de forskellige befolkningsgrupper til at arbejde sammen og 
herigennem styrke både det procedurale aspekt af demokratiet og herigennem også det substantielle. 
Derfor analyseres det, hvordan og hvorfor der opstår konflikter mellem befolkningsgrupperne.  
  
Som afslutning på den undersøgende den af projektet ser vi på, om demokratiet, som det ser ud i 
dag, er den mest optimale styreform i Irak, da de perioder, hvor der har været mest ro i landet, har 
været under et totalitært styre.  
 
Kapitel 2 - Videnskabsteori  
I dette projekt har vi valgt arbejde hermeneutisk. Til grund for denne beslutning ligger mange 
forskellige faktorer. Først og fremmest skyldes det, at vi har et ønske om at forstå samspillet mellem 
Iraks befolkningsgrupper, Iraks sikkerhedssituation og deres indflydelse på landets demokrati. Vi 
synes, at hermeneutikkens forståelse for, at viden om samfundet og dets individer ikke ligger 
fremme til fri observation, giver mening i forhold til vores projekt. I hermeneutikken mener man 
derimod, at man kun kan få adgang til denne viden gennem en fortolkning (Juul og Bransholm 
(red.), 2012: 108). Derudover er hermeneutikken interessant for vores projekt, da den gerne vil 
forstå intentionerne bag de observerebare handlinger (ibid.: 109). Det vil sige, at vi med 
hermeneutikken kan gå ind og se på, hvorfor de forskellige befolkningsgrupper opfører sig, som de 
gør, og behøver ikke at "nøjes" med at registrere de gensidige angreb.  
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Gennem den hermeneutisk cirkel har vi haft en god arbejdsmetode til at forstå projektets 
problemstillinger og herigennem opnå en dybere indsigt i vores genstandsfelt. Den hermeneutiske 
cirkels klassiske bevægelse fra delforståelse til helhedsforståelse (ibid.: 110) beskriver vores 
fremgangsmåde i dette projekt. Da vi startede projektet, havde vi en løs forståelse af, hvordan 
situationen hang sammen; det vil sige, at vi havde en løs og ufuldkommen helhedsforståelse 
bestående af en række delelementer og for-domme (senere betegnet som fordomme). Efter vi 
begyndte at arbejde med materialet og så på feltens delelementer, fik vi en større forståelse for disse 
deleelementer, hvilket har skabt nogle delforståelser, som har været med til at flytte 
helhedsforståelsen op på et nyt og mere nuanceret forståelsesniveau.  
Som udgangspunkt ville vi gerne arbejde metodehermeneutisk, da projektets formål er af finde den 
bedste fortolkning til at forstår projektets problemstillinger på den mest korrekte måde. Dog 
indeholder den filosofiske hermeneutik også anvendelige elementer til projektet. Særlig den 
filosofiske hermeneutiks store fokus på historiciteten, der beskæftiger sig med placering i den 
rummelig såvel som den tidslige dimension (ibid.: 121), er interessant for projektet.  
Med historicitet menes, at individerne er bundet et af en tidslig og en kulturel forståelse, der er 
under konstant forandring. Selvom denne forståelse ændrer sig over tid, så giver den individerne 
nogle handlemuligheder og nogle begrænsninger (ibid.: 121). Begrebet historicitet er interessant i 
vores projekt, da et af projektets elementer beskæftiger sig med befolkningsgrupperne. Her bliver 
en forståelse for individers placering i den rummelige og tidslige dimension vigtig, da det er 
essentiel for at forstå, hvilke muligheder og begrænsninger der er for befolkningsgruppernes 
handlinger, og herigennem at forstå disse. 
Grunden til, at vi ser vores projekt som hovedsalig værende metodehermeneutisk, skyldes, at vi 
gerne vil have stort fokus på en forståelse af projektets problemstillinger, og som tidligere beskrevet 
synes vi, at vekselvirkningen mellem helhedsforståelsen og delforståelsen gav god mening. Derfor 
havde vi oprindelig tænkt, at vi som forskere skulle have en mindre rolle, end vi måske har fået.  
Oprindelig havde vi ikke tænkt, at forholdet mellem forskeren og genstandsfeltet, som er typiske for 
den filosofiske hermeneutik (ibid.: 111), skulle spille nogen rolle i projektet. På den anden side er 
det tydlige i vores erkendelsesinteresse omkring det irakiske demokrati, at vi har nogle opfattelser, 
som vi tager med ind i projektet gennem de spørgsmål, som vi stiller. Derved begynder vi at snakke 
om det som Gadamer ville kalde for fordomme, altså de bekendtskaber og den viden, som man har 
før man går i gang med at undersøge feltet.  
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Ofte er videnskaben blevet kendetegnet som værende solid og fri for subjektivitet, herunder 
fordomme, dog mener Gadamer, at nogle fordomme kan være brugbare til at forstå verden. Det 
vigtige er, at fortolkeren ikke låser sig fast på sine fordomme, men, i dialog med feltet og 
undersøgelsessubjekterne, har lyst til at udfordre og videreudvikle disse fordomme (ibid.: 125).  
I forhold til projektet og vores egne fordomme er vi nødt til at anerkende betydningen af, at vi er 
opvokset i et vestligt, veletableret demokrati. Betydningen kan være, at vi har en forudindtaget idé 
om, at demokratiet er en god samfunds- og styreform. Vi har forsøgt at modvirke denne 
forudindtagede idé ved også at overveje et diktatur som en mulig styreform. 
Det er dog ikke kun vores opvækst og opdragelse, der har haft indflydelse på vores fordomme. 
Medierne har også biddraget massivt til vores forståelse af genstandsfeltet. Vi skriver et projekt om 
et genstandsfelt, som ofte og over en længere periode har været i mediernes søgelys. Først i 
forbindelse med krigen mod terror, dernæst i optakten til Irak-krigen i 2003, så selve Irak-krigen, 
den militære støtte efter krigen og de voldelige sammenstød mellem de forskellige 
befolkningsgrupper. Ydermere har Irak i nyere tid været i medierne i forhold til ISIL og en ny 
militær indsats i Irak 2014 (Folketinget, 2014). Denne mængde af information betyder, at vi kan 
have en rig mængde af fordomme herom. 
Selvom vi er enige i Gedamers definition på, at fordomme er viden baseret på løse forståelser om 
sammenhænge, og at disse fordomme er nødt til at komme med en ændringsvillighed fra forskerens 
side, er der stadig nogle implikationer ved fordommene. Selvom Gadamer er bevidst om, at der er 
nogle problematikker i forhold til fordomme, da fordomme skal udsættes for en kritisk vurdering 
for at være legitime (Juul og Bransholm (red.), 2012: 124). Fordomme kan i værste fald betyde, at 
der er aspekter ved en problemstilling, som ikke bliver belyst eller reflekteret over, da aspektet 
ligger i en ubevidst fordom, såkaldt antagede sandheder.  
Naturligvis er det bedre at være sig sine fordomme bevist end, at de ligger i baghovedet og farver 
undersøgelsen i den ene eller den anden retning. Dermed ikke sagt, at fordomme ikke kan være 
brugbare og behjælpelige. Fordomme kan være en hjælp i forhold til at udvælge hvilken empiri, 
teori og litteratur, som kan være interessant og relevant at arbejde videre med i projektet.  
Da fordomme kan være ubevidste, så er det med en vis skepsis, at vi tager fordomsbegrebet til os og 
anerkender, at vi har nogle kulturelle og historisk betingede opfattelser.  
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Som beskrevet har vores arbejdsmetode overvejende været hermeneutisk med en vekselvirkning 
mellem helheds- og delforståelser. Den sociologiske del af analysen har i høj grad været en 
hermeneutisk analyse, idet vi går ind i fire irakeres udtalelser og ser på, hvordan de understøtter 
eller modsiger teorien. Derudover ser den sociologiske analyse på, hvilke intentioner og motiver, 
der kunne lægge bag deres udtalelser. Ifølge hermeneutikerne ligger den viden, som skal fortolkes, i 
de sproglige konstruktioner (ibid.: 108). Derfor har vi kigget på, hvordan de fire irakere fortæller 
om deres oplevelser med andre befolkningsgrupper, og herigennem har vi tolket, hvordan de så sig 
selv og andre befolkningsgrupper. Til sidst har vi, i samspil med vores teori, tolket videre på, 
hvordan disse billeder kan danne udgangspunkt for konflikter.  
I vores politologiske analyse kan man problematisere, om den er udført på en hermeneutisk måde. 
Under den politologisk analyse holder vi stadig fast i projektets overordnede arbejdsmetode med 
fokus på helhed og delelementer, men den måde vi anvender teorien på, svarer ikke til den gængse 
måde at anvende en hermeneutik arbejdsmetode. I vores politologiske analyse har vi nogle kriterier, 
som vi bruger til at vurdere, hvorvidt Irak kan betegnes som et demokrati. 
Denne arbejdsmåde, hvor man har en teori eller en hypotese, som man sammenholder med 
virkeligheden, hvorpå hypotesen enten bliver verificeret eller falsificeret, høre hjemme i de 
objektivistiske videnskabsteoretiske retninger som positivisme eller kritisk rationalisme. Vi 
vedkender os ikke at skrive fra hverken en positivistisk eller en kritisk rationalistisk position, da 
disse strider direkte i mod de hermeneutiske principper for at bedrive videnskab. I hermeneutikken 
arbejder man med en ontologi om en social verden, som adskiller sig fra naturvidenskaben (ibid.: 
110), mens positivismen, og derigennem også den kritiske rationalisme, sidestiller naturvidenskab 
og socialvidenskab i deres begreb om enhedsvidenskab, og har derfor en realistisk ontologi (ibid.: 
401 og 402).  
I forhold til holdningen om videns status er de videnskabsteoretiske retninger uenige. I 
hermeneutikken er viden fremkommet gennem en fortolkning, som i sidste ende altid vil være mere 
usikker og mangfoldig i resultatet end naturvidenskabelige observationer (ibid.: 110). Hvorimod 
positivismen stiller et krav om, at den producerede viden skal korrespondere med den fysiske 
virkelighed og dermed være observerbar (ibid.: 42). Når vi så alligevel kalder projektet for 
hermeneutisk, skyldes det, at udvælgelsen af kriterierne, samt besvarelsen af, om disse kriterier 
bliver overholdt, er en fortolkning. Derudover udgør kriterierne en delforståelse og passer dermed 
ind i projektets hermeneutiske arbejdsform. Projektets erkendelse opstår således gennem 
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horisontsammensmeltningen mellem de anvendte dokumenter, vores fordomme og vores 
fortolkning af dokumenterne.  
 
Kapitel 3: Metode 
Multidisciplinært   
I projektet arbejdes der multidisciplinært, da vi benytter to forskellige teoretiske og faglige tilgange 
til spørgsmålet om, hvordan det uroplagede Irak kan stabiliseres. Det skyldes, at vi arbejder med to 
faglige discipliner, sociologi og politologi, der supplerer hinanden, uden at disciplinerne 
overskrides, eller at den ene vægtes højere end den anden (Enevoldsen og Jelsøe (red.) 2012: 30). 
Det skyldes, at de valgte teorier fra de to fagdiscipliner sidestilles, henholdsvis den sociologiske; 
konfliktbeskrivende teori og de politologiske; Robert A. Dahls demokratiteori og kriterierne for 
proceduralt demokrati fremsat i bogen "Demokrati - opfattelser, udvikling, årsager og virkning". 
Ydermere har vi valgt at benytte Thomas Hobbes teori om statsmagten som suveræn, enevældig 
leder, der er skrevet på en tid med andre samfundsværdier, hvorfor teorien kan være svær at 
placerer som politologisk eller sociologisk. Da teorien omhandler ledelsen af en stat, kan man dog 
argumenterer for, at teorien kan betegnes som politologisk. 
Den konfliktbeskrivende teori bruges til at klarlægge konflikterne mellem de forskellige 
befolkningsgrupper samt til at lave en analyse, hvor vi forsøger at vise, hvad der er befordrende for 
en stabil sikkerhedssituation. 
Dahls demokratiteori benyttes til at klarlægge hvilken form for demokrati, der vil være 
stabilitetsbevarende i det uroplagede Irak. Vi diskuterer tre forskellige former; enhedsstat, 
føderation og tre stater, som ifølge Dahl alle kan fører forskellige fordele og ulemper med sig. 
De procedurale kriterier for demokrati bruges til at konstatere, hvilken grad af demokrati Irak har. I 
Demokrati – Opfattelser udviklinger, årsager og virkninger fremsættes fire forskellige grader. 
Thomas Hobbes argumenterer for, at det mest stabilitetsbevarende samfundsstyre er et styre hvori 
der er en suveræn, der har al statslig magt. Vi anvender dermed hans teori i diskussionen om, 
hvorvidt demokrati er det mest gunstige styre for en stabil sikkerhedssituation i Irak. 
Ydermere anvendes Robbers Cave-eksperimentet i både vores analyse af forholdet mellem 
befolkningsgrupperne samt i diskussionen om, hvordan en stabil sikkerhedssituation bevares. 
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Eksperimentet omhandler en gruppe af drenge, der udsættes for et forsøg, som skaber to 
grupperinger med stridigheder mellem sig, og siden samles disse gennem overordnede mål. 
Eksperimentet bruges som skabelon til at fremsætte nogen overordnede mål, der kan anvendes til at 
samle de forskellige irakiske befolkningsgrupper. 
Feltstudie 
Flere forskellige metoder og videnskabsteoretiske retninger kræver at forskeren er umiddelbart i 
nærheden af eller har adgang til feltet, der undersøges. Herunder kan man nævne 
observationsstudier, der som navnet antyder, handler som en observationen af feltet og dets aktører 
(Brinkmann og Tanggaard (red.), 2010: 85), og den videnskabsteoretiske retnings aktionsforskning, 
der omhandler en forsker, der skal gå i gensidig dialog med feltet (Juul og Pedersen (red.), 2012: 
359). Af flere grunde, men særligt, for at få be- eller afkræftet om interview-citaterne anvendt i 
afsnittet ”Forholdet mellem de forskellige befolkningsgrupper”, kunne det være konstruktivt, med 
et feltstudie i Irak. 
Her er der dog ikke bare én men flere barrierer i vejen. Først og fremmest er Irak et land mange 
1.000 km fra hvor vi befinde os, hvilket ville gøre det særdeles omkostningsfuldt og tidskrævende 
med en sådan rejse. Ydermere fraråder Udenrigsministeriet alle rejser til Irak på nuværende 
tidspunkt grundet den ustabile sikkerhedssituation (Udenrigsministeriet 2014), hvorfor en rejse ville 
være direkte farlig. Dette er ikke de eneste grunde til, at feltets beliggenhed og type kan 
vanskeliggøre projektet, eller som minimum have indflydelse herpå. Sproget er endnu en barriere, 
da ingen af forfatteren til dette projekt kan arabisk eller kurdisk. Derfor vil en orientering i lokale 
nyhedsmedier vær ubrugbar, og hvis et feltstudie, trods ovenstående faktorer, skulle komme på tale, 
ville vi blive mødt af en sprogbarriere. 
Dokumentanalyse 
I indeværende projektet anvenders dokumentanalyse til at analysere de dokumenter, der benyttes i 
projektet, herunder allerede fortaget og transskriberede interviews samt FN- og forsker-rapporter. 
Dokumentanalyse er en måde at belyse blandt andet udvikling. Disse udviklinger kan finde sted i 
normer, i praksis og i etniske, religiøse og andre identiteter, ofte over en bestemt tidsperiode. Denne 
analyse kan som udgangspunkt finde sted i langt de fleste dokumenter, her forstås dokumenter som 
tekst fæstnet i en bestemt tid (Brinkmann og Tanggaard (red.), 2010: 137-138).  
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Vi har haft en forudindtaget idé om, hvad vi ønsker at undersøge i dokumenterne, nemlig at de 
forskellige befolkningsgrupper har et anstrengt forhold til hinanden, og deraf at det irakiske 
demokrati muligvis ikke fungerer optimalt. Dette ønskes enten af- eller bekræftet gennem de 
anvendte rapporter og interview (ibid.: 144). 
En anden tilgang til dokumenterne kan være den, at man lader enten teorien og/eller dokumenterne 
påvirke retningen på projektet og dermed analysen, eller man reviderer sidstnævnte i forhold til 
anvendt teori og/eller dokumenter. Man er altså ikke på samme måde styret af en forudindtaget 
mening/holdning til den pågældende sag (ibid.).  
For både rapporterne og interviewene gælder det, at de falder under kategorien ”sekundære 
dokumenter”. Det skyldes, at de er offentligt tilgængelige og er produceret tidmæssigt i nærheden af 
de omtalte begivenheder. Eftersom vi ønsker at undersøge den sikkerhedsmæssige situation i Irak 
samt befolkningsgruppernes indbyrdes forhold, er denne type af dokumenter oplagte (ibid.: 139).  
Der er fire ofte benyttede sondringer, når dokumentets anvendelsespotentiale skal vurderes; 
autenticitet, repræsentativitet, troværdighed og betydning.  
Autenticitet 
Hvis dokumentet afviger fra dets oprindelige udformning, kan det vurderes som ikke-autentisk. I 
nogen sammenhænge kan dette betyde, at dokumentet ikke er anvendeligt, det kan være i tilfælde af 
forfalskning af blandt andet de anvendte FN-rapporter eller interview. Men der kan også være tale 
om dokumenter på internettet, blandt andet artikler på nyhedssider, der sætter en dyd i at blive 
opdateret løbende. Det betyder, at selvom et dokument kan karakteriseres som ikke-autentisk, er det 
ikke nødvendigvis uanvendeligt eller uægte. Det afgørende er, om dokumentet er anvendeligt i 
relation til at kunne besvare den affattede problemformulering (Antoft et al. (red.), 2007: 63-64).  
Repræsentativitet 
I forlængelse af ovenstående kan man påpege, at dokumenter ikke kun bliver forandret eller 
forfalsket, men også kan blive tilintetgjort eller forsvinde. Det er derfor nødvendigt - særligt ved 
dokumentanalyse af ældre tekster - at forsøge at vurdere om de pågældende dokumenter er 
repræsentative for de manglende dokumenter (ibid.: 69-70). 
Troværdighed 
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Det er væsentligt være opmærksom på, om dokumentet er affattet med et bestemt formål for øje, og 
i hvilken sammenhæng dokumentet er udgivet, promoveret og anvendt. Her kan man fremhæve to 
af de anvendte dokumentformer i dette projekt. Det ene, rapporterne fra FN, som må vurderes at 
være troværdige og at tilstræbe objektivitet i de fremstillede fakta. Hvor den anden, de 
transskriberede interviews, er langt mere subjektive, da de interviewede personer bliver bedt om at 
komme med deres egne personlige holdninger til bestemte hændelser mv. Disse personer kan 
dermed have en tendens til at fremhæve netop deres befolkningsgruppe som mere værdifuld end de 
andre. Dog skal det understreges, at da interviewene bruges til at afdække de forskellige 
befolkningsgruppers livsverdener, ses dette ikke som noget problem (ibid.: 67-68). 
Betydning 
Dokumenternes sprog og sproglige udformning kan have betydning for, hvordan man forstår dem, 
og om de er let forstålige. Særligt dette punkt har stor betydning for empirien benyttet i 
indeværende projekt. Dermed ikke postuleret, at ovenforstående punkter ikke er væsentlige. Den 
særlige betydning af dette punkt skyldes, at projektet handler om irakiske sikkerhedsforhold og 
befolkningsgruppernes indbyrdes forhold. Her kunne det være oplagt at orienterer sig i lokale 
nyhedsmedier, men dette har som tidligere beskrevet ikke været muligt, da ingen af forfatterne til 
dette projekt kan arabisk eller kurdisk. Det er samtidig vigtigt at kunne skelne værdiladede ord, om 
dokumentet har et særligt formål, altså på samme måde som de subjektive udtalelser fra de 
interviewede personer, eller om der tilstræbes en objektivitet, eksempelvis gennem brug af 
kvantitativ data, som i de anvendte FN-rapporter (ibid. s. 64-65). 
Substantiel demokrati 
Som vi kort har været inde på i projekts opbygning (jf. 6), så ser vi hovedsagelig på de procedurale 
elementer i Irak og derfor mindre på de substantielle. Det kan dog diskuteres om, i hvilken grad de 
kan adskilles 100 % fra hinanden. Selvom vi oprindeligt havde planlagt kun at se på den 
procedurale del af demokratiet, så dukker den substantielle del af demokratiet gang på gang op i 
projektet. Den dukker op i Dahl teorier, hvor han påstår, at individer skal opdrages til demokrati 
gennem en overlevering fra generation til generation (jf. 20) eller i vores analyse af 
befolkningsgrupperne, hvor vi ser på elementer som f.eks. gruppeidentiteter og fællesskabsfølelse i 
gruppen og den evt. manglende fællesskabsfølelse på tværs af befolkningsgrupperne. Disse 
elementer berører dele af demokratiet, som man ikke direkte kan indfange gennem de formelle 
institutioner i demokratiet, men som er et mere abstrakt element i demokratiet. Det kan diskuteres, 
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om der går noget tabt ved kun at anskue den procedurale dimension, da demokratiet har mange flere 
dimensioner. Dog skyldes dette fokus, som beskrevet i projektets opbygning (jf. 6), at feltet ligger, 
hvor det gør og derfor bliver det svært at fange nogle af de mindre målbare elementer ved 
demokratiet.  
Redegørelse for vores empiriske grundlag.  
Vi er kort i afsnittet om dokumentanalyse kommet ind på vores empiri, vi vil dog gerne bruge lidt 
tid på at præsentere empirien mere dybdegående (jf. 12). 
Som beskrevet i afsnittet om feltstudier, ligger Irak meget langt væk fra Danmark og grundet 
sikkerhedssituationen er det ikke muligt at rejse til landet for at indsamle empiri selv (jf. 12). Derfor 
har vi måtte bruge allerede eksisterende materiale, hvilket også betyder, at vi ikke selv har kunnet 
udforme materialet, dets undersøgelsesspørgsmål og derigennem dets fokus.  
I projektet har vi brugt to rapporter fra FN til henholdsvis at undersøge den nuværende situation 
med ISIL og den demokratiske situation i Irak. Disse rapporter har været Report on the Protection 
of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July - 10 September og Iraq: Strategic Response Plan 
2014-2015  
Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10 September 2014: 
Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem HUMAN RIGHTS Office of the High 
Commissioner for Human Rights og UNITED NATIONS Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 
Human Rights Office (Rap 2). Rapporten omhandler sikkerhedssituationen i Irak, som den så ud fra 
6. juli og frem til den 10. september 2014. Herunder er hovedfokus på de 
menneskerettighedskrænkelser, som ISIL har begået, samt de civile skader, som regeringen har 
påført befolkningen i deres kamp mod ISIL. Rapporten er en historisk gennemgang af diverse 
angreb. Rapporten er meget registerende i sin tilgang.  
I projektet bruger vi denne rapport til at få nogle tal til at underbygge de analyser om ISIL's 
destabiliserende rolle på det irakiske samfund.  
Iraq: Strategic Response Plan 2014-2015  
Denne rapport er udarbejdet af the united nations office for the coordination of Humanitarian 
Affairs og the united nation Country Team in Iraq og beskæftiger sig primært med at beskrive den 
nuværende situation i Irak, og hvordan man forbedre situationen. Disse handlingsplaner har vi ikke 
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brugt i projektet, da de fokusere mere på den akutte situation, hvor irakere stå uden mad eller uden 
bolig, hvilket ikke er dette projekts fokus. Derimod bruger vi de faktuelle informationer og deres 
grafiske fremstillinger. 
Som beskrevet i dokumentanalysen, bruger vi interview-materiale fra Operation Dagsværk5, som 
blev udfærdiget som et led i organisationens undervisningsmateriale i Irak-kampagne fra 2012. 
Dette betyder, at materialet er blevet indsamlet af dementerede studenter, sekretariatsleder og 
kampagnelederen, hvilket kan have haft indflydelse på, at kvaliteten på disse interviews ikke har det 
niveau, som vi gerne så. Vi har alligevel valgt at benytte disse, da materialet afspejler det, vi selv 
gerne ville have indsamlet, hvis vi havde haft muligt for det.  
Materialet består af fire interviews med unge irakere, hvoraf to er kvinder og to er mænd, heraf er 
tre bosiddende i Kurdistan og en bosiddende i Bagdad. Interviewpersonerne alder er fra 17 til 24 år.  
Kritik af informationen om Iraks parlamentariske opbygning 
Det er ikke lige så nemt at finde information om det irakiske parlament, som det er at finde 
information om det danske folketing. Det skyldes, at meget af den information vi skal bruge til dette 
projekt, har været svært tilgængelig, da flere af Iraks statshjemmesider ikke er oversat til engelsk, 
eller ikke altid fungerer optimalt. Vi har derfor primært benyttet os af vestlige kilder til at beskrive 
deres parlamentariske system, hvilket betyder at det afsnit vi har skrevet herom, er affattet på 
baugrund af flere vestlige kilder, som både kan medføre, at det ikke er den nyeste information, men 
også at vi har haft problemer med at finde ud af, hvordan det irakiske parlamentariske system er 
opbygget. Et problem vi dog mener at have overkommet i det færdige produkt.  
Generel kritik af vores teorier 
Teori kritik  
Alt den teori, vi bruger i projektet, har på den ene eller anden måde sin oprindelse i vestlig regi, og 
man kan derfor diskutere, om de er lige så gode til at beskrive mellemøstlige problemstillinger, som 
de er til at beskrive vestlige problemstillinger. Alligevel har vi valgt at benytte teorierne, da de giver 
indblik i flere generelle aspekter, som man kan anvende i mange dele af verden med forbehold. 
                                                          
5 Operation Dagsværk er de danske ungdomsuddannelseselevers oplysning- og solidatetsorganisation. Operation 
Dagsværk drives som en græsrodsorganisation af elevernes og et sekretariats aktiviteter. Hvert år står Operation 
Dagværk for en udviklingskampagne (www.od.dk). 
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Ydermere er meget teori, og særligt demokratiteori, funderet i vesten, hvorfor teori med 
Mellemøsten som fokus, har været svær at finde.  
  
Dahl 
En af Dahls egne kritikpunkter af hans teori er, at det er uklart, hvordan overgangen til demokrati i 
Mellemøsten kan finde sted, og at muligherderne for demokrati i Mellemøsten ikke har særligt 
lange fremtidsudsigter (Dahl, 2000: 115). Det skal danne en politisk kultur, hvor både landets 
magthavere og befolkningen er for et demokratisk styre (Dahl, 2000: 123). Det kan diskuteres, i 
hvilken grad denne kultur eksisterer i dagens Irak.  
  
Thomas Hobbes 
Thomas Hobbes skriver hans teori om samfundspagten og afgivelse af magten til en suveræn tilbage 
i 1600 tallet. Teorien er derfor ca. 400 år gammel, og der er derfor elementer som er svært 
forenelige med vores projekt. Hobbes har ikke haft en forståelse for den specifikke problemstilling, 
som vi bruger, men vi mener dog alligevel, at man kan inddrage hans teori til at analysere nogle af 
de problemstillinger, som vi vil belyse.  
 
Robbers Cave og konfliktteorier 
Som teoriafsnittet kort kommer ind på (jf. 25), beskriver Robbers Cave et eksperiment med en 
gruppe unge drenge på en sommerskole, som naturligvis ikke kan overføres en til en på et helt land 
og særligt til et land med så stor forskellighed. Dette har flere implikationer. Først og fremmest 
tager man, ved at gøre dette, et meget lille eksperiment og overfører observationerne derfra til et 
meget generaliserende makroniveau. Derudover er der en implikation i det faktum, at drengene i 
eksperimentet er meget forskellige fra befolkningsgrupperne i Irak. Drengene er udvalgt ud fra et 
kriterie om, at de skulle være så ens som muligt for at udviklingen af fjendtlighederne imellem dem 
så vidt muligt er opstået på baggrund af eksperimentet. Dette er dog nogle meget kliniske 
omstændigheder, hvor virkeligheden i Irak naturligvis er en helt en anden. Her er der flere 
befolkningsgrupper med en identitet, som beror på en historie. Eksperimentet kan dog stadig 
bidrage til projektet, idet der i eksperimentet beskrives fjendtligheder mellem grupper og herefter 
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undersøges det, hvordan fjendtlighederne kan mindskes og i sidste ende kan nedbringes. 
Eksperimentet bidrager således med noget teori, som konfliktteorierne ikke kan.  
Konfliktteorierne kan sige meget om, hvorfor grupper opstår, og hvordan der kan opstå konflikter 
mellem grupper. Derimod kan den ikke sige så meget om, hvordan disse konflikter kan nedbringes 
eller sågar løses.  
 
Kapitel 4 – Teori 
Procedurale demokratikriterier 
I dette projekt er det relevant at vurdere, om Irak i dets nuværende form kan defineres som et 
demokrati. For at kunne foretage denne vurdering er det nødvendigt med et sæt kriterier at foretage 
denne vurdering ud fra. Det er her afgørende at vurdere, om det er mest anvendeligt med enten en 
substantiel eller en realistisk/procedural definitionsmetode. Den substantielle definitionsmetode 
omhandler vurderingsspørgsmål, så som hvilken grad af ytringsfrihed der skal være i et land, for at 
det kan betegnes som demokratisk. Denne definitionsmetode er blandt andre anvendt af 
demokratiteoretikeren Hal Koch6 (Møller og Skaaning, 2014: 73). 
  
Derimod behandler den realistisk/procedurale (herefter den procedurale) definitionsmetode 
procedurerne omkring udøvelsen og tilegnelsen af magt. Denne model anvendes blandt andre af en 
anden dansk demokratiteoretiker; Alf Ross7 (ibid.). Den procedurale definitionsmetode er en 
praktisk måde, hvorpå denne vurdering kan finde sted. Det skyldes, at den kan foretages ud fra en 
række på forhånd definerede kriterier, der kan karakteriseres som opfyldt eller ikke opfyldt, hvorfor 
denne definitionsmetode er anvendt på dette projekt.  
                                                          
6 Hal Koch - 1904 til 1963 (Den Store Danske A) formulerer sine demokratitanker i bogen Hvad er demokrati. Dansk 
teolog og demokrati teoretiker. Hans tanker om demokrati indebar, at det var en livsform, hvor dialogen er i fokus. 
Dialogen er den primære kilde til demokrati, de uenige parter skal diskutere sig frem til et fælleskompromis, før dette er 
en demokratisk beslutning. Kun hvis det er helt umuligt at komme til konsensus, kan man afholde en afstemning, denne 
er kun gyldig, til at de forskellige parter kan blive enig (Koch, 1991: 17 - 32). For Hal Koch begynder demokratiet i 
hjemmet, hvor man gennem opdragelse og med inddragelse skal lære at træffe beslutninger ud fra et demokratisk 
synspunkt (Koch, 1991: 17 - 32) 
7 Alf Ross var doktor i jura, uddannet i første halvdel af 1900'tallet, men det er først i efterkrigstiden, at han rigtigt gør 
sig tanker om demokrati. Han beskæftiger sig med retsfilosofi og udarbejder en række fysiske rammer for et 
velfungerende demokrati (Den Store Danske B).  
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Den nærmere vurdering af graden af demokrati i Irak vil ske ud fra en allerede opstillet liste over 
procedurale egenskaber fremsat i bogen Demokrati - opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger. 
Eftersom det ikke udelukkende vurderes, om Irak fungere som et demokrati, men ligeledes i hvilken 
grad der er demokrati, gøres det ud fra en såkaldt abstraktionsstige, hvor det nederst placerede 
demokrati, det liberale, indeholder alle de egenskaber de ovenforstående demokratier ligeledes 
besidder, samt en ekstra egenskab (ibid.: 78). 
  
 
  
Som det fremgår af ovenstående abstraktionsstige/skema besidder et minimalistisk demokrati alene 
den egenskab, at der er konkurrencefyldte valg. Her er et kriterie, at valgresultatet ikke er givet på 
forhånd, og at vælgerne dermed direkte eller indirekte bestemmer, hvem der skal besidde posten 
som ladets leder.  
Det elektorale demokrati, det næste trin på stigen, indebærer udover konkurrencefyldte valg at der i 
lande med elektorale demokratier er adgang til frie valg. Det indebære, at vælgeren frit kan vælge 
mellem de forskellige mandater til valget.  
Et polyarki indebærer udover konkurrencefyldte og fri valg et ekstra element om politiske friheder. 
Disse friheder dækker over rettigheder som organisations-, forsamlings- og ytringsfrihed  
Sidst på abstraktionsstigen ses det liberale demokrati, som indebærer alle de ovenforstående 
egenskaber samt en retsstat. Reststaten skal sikre, at de love, som de valgte politikere har vedtaget, 
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bliver overholdt, og i tilfælde af at de ikke gør, at udøveren af den ulovlige handlig bliver straffet 
(ibid.: 77). 
Robert A. Dahls grundlæggende demokratibetingelser 
Robert A. Dahl (1915 - 2014) var uddannet politolog og havde endog en doktorgrad i politologi. 
Han var i mere end 20 år ansat som professor ved Yale University (Italie, 2014). Hans arbejde gik i 
høj grad ud på at analysere og undersøge demokrati, og hvilke konsekvenser demokratiet kan 
medfører (Skaaning, 2014).  
Dahl opsætter fem betingelser som befordrer demokrati. Han deler disse fem betingelser op i to 
kategorier, henholdsvis:  
 De vigtige betingelser:  
 Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner 
 Demokratiske anskuelser og politisk kultur 
 Ingen stærk fremmed kontrol, der er fjendtlig over for demokrati 
 De gunstige betingelser: 
 Moderne markedsøkonomi og samfund  
  Svag subkulturel pluralisme8 (Dahl, 2000: 115). 
  
Kontrol over militær og politi gennem valgte øvrighedspersoner 
Dahl pointerer, at der ikke alene skal være kontrol over militæret og politiet. Disse skal samtidig 
have en grundlæggende respekt for demokratiet og magthaverne. Under det arabiske forår er der set 
eksempler på, hvordan militæret og politiet ikke har haft respekt for magthaverne, hvilket nogle 
steder har medført militærstyre (ibid.: 123). 
Demokratiske anskuelser og politisk kultur 
Der skal, ifølge Dahl, være en general holdning i samfundet om, at demokrati er den rigtige 
styreform (ibid.: 117). Man kan argumentere for, at han ligesom Hal Koch mener, at befolkningen 
                                                          
8 Subkulturel pluralisme er Robert A. Dahls begreb for kulturel diversitet inden for et geografisk afgrænset område. Her 
kan nævnes Irak (Dahl s. 123). 
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skal opdrages til demokrati. Det skyldes, at Dahl beskriver, hvordan den demokratiske tankegang 
skal overføres fra en generation til den næste. 
Et demokratisk land skal kunne gennemleve forskellige former for udfordringer og uro, da disse 
utvivlsomt vil forekomme. Han mener, at det i nogle tilfælde endda gør demokratierne stærkere at 
gennemleve modstand (ibid.: 122). 
Ingen stærk fremmed kontrol, der er fjendtlig over for demokrati 
Under anden verdenskrig og efterfølgende den kolde krig i forbindelse med Europas opdeling i øst 
og vest blev mange europæiske lande underlagt en udemokratisk fremmedmagt. Det betød, at 
demokratiske tendenser så som ytringsfrihed blev undermineret af denne magt (ibid.: 116). 
Moderne markedsøkonomi og samfund 
En forholdsvis høj levestandard kan være gunstigt for demokratiet. Dette skyldes, at borgerne er 
nødsaget til at involvere sig for at demokratiet kan bestå, hvilket der er større sandsynlighed for, 
hvis de har nem adgang til basale fornødenheder. Samtidig frembringer markedsøkonomi i mange 
tilfælde en økonomisk vækst. Det er befordrende for eksempelvis den demokratiske styreform, da 
befolkningen i højere grad vil være tilbøjelig til at tilslutte sig denne, hvis de har økonomisk 
incitament herfor.  
Dahl argumenterer dog for et modsætningsforhold mellem demokrati og markedsøkonomi, da 
markedsøkonomi kan være med til at skabe ulighed i befolkningen (ibid.:123-124). 
 
Svag subkulturel pluralisme 
Det er mest sandsynligt, at et demokrati opretholdes i et land, der kulturelt set er homogent. 
Undertiden kan sekteriske forskelligheder holdes nede under en autoritær leder. I nogle tilfælde 
bliver en eller flere af disse grupperinger tilgodeset af magthaveren (ibid.: 120). Det kan resultere i 
stærke subkulturer. Hvis det autoritære styre falder, er der ikke længere magt til at holde de 
sekteriske spændinger mellem de forskellige subkulture nede. Dette kan medføre uroligheder, som 
kan besværliggøre et demokrati. Det skyldes, at de forskellige subkulturelle grupperinger som oftest 
ikke vil gå på kompromis. 
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Dahl mener, at en løsning kunne være, at man profilerede politikere, der går ind for mægling, samt 
ved at opbygge det demokratiske system på en måde, så politikerne er nødt til at få stemmer fra 
flere sekteriske grupperinger. (ibid.: 121). 
Thomas Hobbes 
Thomas Hobbes skriver i 1651 bogen Leviathan, der omhandler folkets forhold til suverænen, eller 
staten (Stjernfelt et al. (red.), 2006: 792). I bogen beskrives, hvordan suverænen i et land bør havde 
al ret, og at subjektet (borgeren) ingen ret har i relation til suverænen, men har ret internt mellem 
andre subjekter. Suverænen bestemmer lovene, og derigennem også hvem der har ret og uret (ibid.). 
Hobbes udvikler sin teori på baggrund af et allerede kendt filosofisk begreb, naturtilstanden. 
Hobbes ser naturtilstanden som en samfundstilstand hvor alle bekæmper alle, og hvor der hverken 
er love eller normer. Alle er i krig mod alle, da den enkeltes overlevelse er til fare for andres 
overlevelse. For at bryde ud af naturtilstanden må mennesket indgå i samfundspagten. Det sker, når 
mennesker går sammen og overdrager al magt til en suveræn (ibid.: 792 - 793). Suverænens opgave 
er således, at opretholde fred mellem subjekterne i samfundet og at sørge for, at samfundets love 
bliver overholdt (ibid.). Det er først efter at mennesket har overgivet magten til en suveræn, at 
subjektet enligt kan kalde sig for borger i et samfund. Behovet for en suveræn viser sig gang på 
gang i samfundet, hos dem, der sætter deres politiske mål over deres personlige sikkerhed, og 
derved kan gøre skade på samfundet. Et sådan mål kan blandt andet være religiøst (ibid.).  
Efter samfundspagten er indgået, bliver subjektet underkastet en retsorden. Det betyder, at borgere 
har rettigheder inden for lovens rammer. Love skal være gennemskuelig, og alt der ikke er gjort 
ulovligt, bør automatisk være lovligt. Subjektet kan ikke straffes med tilbagevirkende kraft, men 
udelukkende ud fra de love, der er vedtaget før, en eventuel ulovlig handling har fundet sted (ibid.).  
Det er vigtigt at nævne, at subjekterne i et samfund har ret til at afsætte suverænen, hvis denne ikke 
kan opretholde freden og sikkerheden i samfundet (ibid.). Det handler ikke om at afsætte en 
uretfærdig diktator men i stedet om at genoprette en samfundspagt, hvor subjektets sikkerhed er 
genoprettet (ibid.). 
Gruppekonflikter  
I Irak findes tre dominerende befolkningsgrupper, som adskiller sig markant fra hinanden 
henholdsvis shia-muslimer, sunni-muslimer og kurdere. For at forstå spændingerne mellem 
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befolkningsgrupperne, er det nødvendigt at se på de gruppedynamikker, som kan forekomme, når to 
eller flere befolkningsgrupper i samfundet lever sammen. 
Etniske grupper 
Her er tildelt et afsnit udelukkende til teori om etniske grupper, og altså ikke befolkningsgrupper. 
Det skyldes, at ikke kun de religiøse stridigheder er en tilbagevendende grund til konflikt i Irak, 
ligeledes er etniske konflikter mellem arabere og kurdere et tilbagevendende problem. Ydermere, 
kan flere af teorierne om etniske grupper ligeledes anvendes på andre grupperinger, herunder 
religiøse.  
Etniske grupper bliver defineret som en gruppe, der har fælles oprindelse og kulturarv. Andre 
mennesker, der ikke er født ind i en given etnisk gruppe, kan ikke blive optaget heri. Mere 
præciseret, er en etnisk gruppe en gruppe, der består af folk, der føler sig defineret af rigtige, eller 
formodede rigtige, arvede bånd, og som giver disse bånd stor betydning til deres placering i det 
politiske og socioøkonomiske landskab i deres samfund. Lande, hvor etniske konflikter opstår, 
skaber en meget ustabil stat, da medlemmer af de forskellige grupperinger kan være naboer og 
venner den ene dag og i krig den næste. William Graham Sumner betegner dette fænomen med 
begrebet ”etnocentrisme”. Et begreb som definerer, en grupperings medlemmer, der sætter sin egen 
etniske gruppe i centrum og ser ned på dem, der står uden for grupperingen (Cottam et al., 2010: 
199). 
Et multietnisk samfund defineres som et samfund, hvor to eller flere etniske grupperinger eksisterer 
og ingen af grupperne kan assimilere sig, absorbere den anden, eller opdele sig i to forskellige 
samfund. Folk i et multietnisk samfund i krise er mere loyal over for deres egen gruppering end 
landet som helhed og kæmper mod andre grupperinger for at sikre sig en bedre position eller større 
andel af ressourcerne i landet (ibid.: 200). 
Grundlaget for disse konflikter 
Der er flere teorier, som kan biddrage til forklaringen af disse konflikter, en af disse er Realistic 
Conflict Theory. Ifølge denne teori, opstår der konflikter, når der er mangel på ressourcer i 
samfundet. Når dette bliver et vedvarende problem, opstår der en tendens til at se stadigt mere 
negativt på de andre befolkningsgrupper i samfundet. Derved opstår negative stereotyper, og 
grupperingerne forsøger at forstærke eksisterende forskelle mellem dem for at tage større afstand 
andre befolkningsgrupper, og der bliver tegnet et stærkere ”os” og ”dem”, et stærkere fjendebillede. 
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De vil fremstå som en forhindring for ens egen gruppes velstand. Hvor en modstandergruppers 
intention kun er overlevelse for sig selv, kan gruppen blive også tillagt en intention om, at 
modstandergruppen vil skade ens egen gruppe, selvom dette ikke er den hensigt modstandergruppen 
havde. Dermed forstærkes fjendebilledet og friktionen mellem grupperne, som kan fremkalde 
voldelige sammenstød (ibid.: 164-165).  
En anden teori, er Social Identity Theory, som fremfører, at befolkningsgrupperne i samfundet har 
en tendens til at tage afstand til hinanden, også selvom der ikke er ressourcemangel. Motivationen 
er, at den enkelte befolkningsgruppe vil skabe en social identitet. Ved at kategorisere grupperinger 
skabes der stereotyper om de andre grupperinger, som der tages afstand fra. Ved at slå fast hvad 
grupperingerne ikke er, biddrage det også til at vise hvad grupperingen er. Der kan derfor, selv uden 
modstridende mål, blive skabt konkurrence mellem grupperingerne. I denne teori, har medlemmer 
af befolkningsgrupper en tendens til at huske de negative sider hos de andre befolkningsgrupper 
bedre end positive, på samme måde som man husker de positive kvaliteter hos ens egen gruppe 
bedre. Dette sker, da befolkningsgrupperne forsøger at skabe en positiv social identitet for sig selv 
og gennem nedgørelse af en anden gruppe bidrager dette til konkurrencen mellem de forskellige 
grupperinger. Et af hovedargumenterne i denne teori er, at den kategoriseringsproces, der finder 
sted, er nok motivation for konkurrence mellem grupperne. Når en gruppes social status er lav, er 
der i højere grad motivation for at ændre grupperingens status. Det kan blandt andet ses hos 
lavstatusgruppen ved, at medlemmerne ikke føler at der er en lige fordeling i samfundet mellem 
befolkningsgrupperne. Dette kan resultere i, at lavstatusgruppen udfordrer en gruppe med højere 
status, og at højstatusgruppen kan føle sig truet på deres områder af denne udfordring. Disse sociale 
sammenligninger opstår - ikke nødvendigvis - bevidst hos de forskellige grupper, men som en form 
for social refleks. Social Identity Theory argumenterer altså for, at bare tilstedeværelsen af andre 
grupper er nok til at starte disse konflikter (ibid.: 165). 
Når konflikterne er startet, er der risiko for, at der udvikler sig større konflikter de etniske grupper i 
mellem. En etnisk gruppe kan føle sig så truet af en anden gruppering, at det kan starte en 
dehumanitationsproces, hvor medlemmerne af de etniske grupper langsomt mister en del af deres 
rang som mennesker samt en deindividuationssproces, hvor et medlem bliver pålagt skylden for 
noget, andre medlemmer har gjort. Det betyder, at der bliver skabt en tendens til at presse hver 
enkelt befolkningsgruppe sammen for at stå imod truslen udefra og frembringe følelser, der kan føre 
til voldelige handlinger. Følelser, der stammer fra konflikter mellem etniske grupper, har en tendens 
til at være ekstra voldesomme over for andre etniske grupper. Konflikterne kan udvikle sig fra små 
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irritationer til had og foragt, og hengivenheden for ens egen gruppering bliver til kraftigt forstærket 
(ibid.: 201 - 202). 
Gruppedynamik på mikroniveau  
Robbers Cave-eksperimentet er et forsøg, som undersøger metoder, der kan benyttes til at skabe 
gnidninger mellem forskellige grupper, samt at mindske disse. Forsøget er udført på en sommerlejr 
på en drengegruppe på 11 år. I eksperimentets første del lægges der vægt på, at de enkelte personer 
der er involveret i eksperimentet, tager så få fordomme så muligt med sig fra tidligere. De 
involverede drenge kom fra almindelige familier, samme område og havde grundlæggende den 
samme opdragelsesmæssige baggrund. Ingen af drengene kendte hinanden på forhånd (Sherif et al., 
1988: 207). Man har altså forsøgt at skabe et så ”klinisk” miljø for de involverede drenge som 
muligt. Der blev dannet to grupper, som blev afskilte for at sikre, at de ikke optog hinandens 
gruppeopførsel, men skabte deres egen.  
Der er flere eksempler på gruppeopførsel, to af dem kunne være henholdsvis den positive eller 
negative behandling af individer i gruppen, som skiller sig ud, eller et lederindivids rettigheder er i 
gruppen. Adskillelsen skulle bidrage til at skabe en forskellighed i grupperne og derved mulighed 
for friktion grupperne imellem (ibid.: 203). 
I anden del, hvor grupperne skulle sættes op imod hinanden, deltog grupperne i konkurrencer. Disse 
konkurrencer var designet således, at en gruppes sejr betød en anden gruppes nederlag. Dette 
gjorde, at grupperne mente, at deres egne frustrationer blev skabt af den anden gruppe. Disse 
frustrationer skabte nedsættende stereotypeidéer om den anden gruppe og kom til udtryk gennem 
voldelige handlinger mod medlemmer af den anden gruppe eller sabotage af den anden gruppes 
genstande (ibid.: 203-204). 
Det tredje stadie af eksperimentet handlede om at bruge metoder, der skulle nedbringe disse 
friktioner. De første metoder, der blev brugt, var at få grupperne tæt på hinanden og fortage 
aktiviteter, der frembringer tilfredsstillelse, såsom at spise og se film. Dette nedsatte 
fjendtlighederne imellem grupperne, men eliminerede ikke stridighederne. Næste skridt i 
reduktionen af stridighederne, var indførelse af overordnet mål. Disse mål var en række opgaver, 
grupperne skulle løse, men som de ikke kunne klare hver for sig. Et eksempel kunne være, at 
grupperne skulle leje en film, men havde kun nok penge til dette, hvis de lagde deres penge i en 
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samlet pulje, eller grupperne skulle reparere vandvarmeren, og de havde hver for sig ikke løsningen, 
men måtte sætte sig sammen for at diskutere og sammen frembringe en løsning på problemet. 
Disse overordnede mål nedbragte de ondsindede stereotyper og øgede venskaber grupperne imellem 
og gjorde, at grupperne blev mere afhængige af hinanden. Det tog tid at nedbringe den opbyggede 
friktion, da denne var opbygget op siden starten af eksperimentet. Det betød, at friktionen til at 
begynde med kun forsvandt, når aktiviteter, der krævede samarbejde var i gang. Aktiviteterne, der 
omhandlede de overordnede mål, agerede som sfære for mulighed for samarbejde. Efter gentagene 
gange at have arbejdet sammen, blev gruppernes samarbejde udvidet til andre områder og nedbragte 
antallet af punkter, hvor grupperne var imod hinanden. Fremgangsmåder, der før var blevet brugt i 
de enkelte grupper, blev brugt grupperne imellem (ibid.: 211 - 213), og hvor grupperne før krævede, 
at et medlem gav alt, hvad de kunne, for gruppen i en opgave, begyndte begge grupper at forvente 
det bedste fra hinanden. 
Kapitel 5 – Historie  
Iraks historie 
Staten Irak, som den ses i dag, blev grundlagt i kølvandet af første verdenskrig. De britiske 
kolonister, der havde vundet krigen, fik kontrollen over det irakiske område, da det Osmaniske rige 
tabte. Englænderne ville udvide deres indflydelse i dette område (Rear, 2008: 164) og sad i en god 
forhandlingsposition som en af vinderne af krigen. Forhandlinger om dette område foregik mellem 
englænderne og tyrkerne, som blev enige om at inkludere Mosul, og dermed en del af Kurdistan, i 
Irak. Det skyldes blandt andet, at den nye indsatte monark, Faisal ihn Hussein, var sunni-muslim, 
og frygten var, at den overvejende shia-muslimske befolkning ikke ville støtte op om monarken. 
Kurderne, hvor majoriteten er sunni-muslimer, skulle derfor udligne forskellen mellem de to 
religiøse grupperinger. Samtidig blev de store oliedepoter omkring Kirkuk inkluderet i Irak, som 
skulle sikre det britiske imperium en forsyning. Briterne havde dog ikke overvejet - eller var måske 
ligeglade med - betydningen af problemerne med kurdernes inklusion i Irak. I stedet for at løse 
konflikterne mellem befolkningsgrupperne i landet, lagde de grobunden for de konflikter, som 
senere ville skabe problemer i landet og gøre den nationale identitets krise værre (Rear, 2008: 166-
167). Det irakiske monarki ville eksistere indtil 1958, hvor Abdelkarim Qassem overtog ledelsen af 
landet. Han forsøgte i starten af sit regime, at forene kurderne med Irak, men endte med at kæmpe 
mod en kurdisk selvstændige stat. Qassem blev fordrevet i 1963 fra Ba’athpartiet, og partiet ikke 
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indtog den samme venlige position [over for kurderne] som Qassem havde gjort. (Rear, 2008: 168). 
Efter 1963 fulgte en turbulent periode, hvor de regerende regimers leveperiode var på to år. 
Perioden 1968-1988 
I 1968 lykkedes det Ba’arthpartiet at sætte sig på magten. Dette lykkes, da de havde allieret sig med 
militærets top og belønnet militæret med prestigefyldte poster i den regering Ba’arthpartiet 
efterfølgende dannede (Anderson og Stansfield, 2004: 49 - 50). Kort efter Ba’arthpartiet havde fået 
kontrollen over landet, begyndte de at lægge planer for at få militæret ud af regeringen. Saddam 
Hussein var selv en stor del af planlægningen af det interne kup. Det lykkedes Ba’arthpartiet at 
sikre sig selv magten (ibid.: 50 - 51). Efter det succesfulde kup, begyndte Saddam at sikre sig større 
indflydelse i Irak blandt andet gennem en stigende kontrol over Iraks efterretningstjeneste (ibid.: 
51). 
Regimet havde problemer med kurderne, som stadig ikke ønskede at være en del af Irak. Efter pres 
fra Sovjetunionen tilbød regimet autonomi til kurderne, hvilket blev fremlagt i March Manifesto i 
1970. Der var dog fra starten stor mistillid til manifestet, som ikke stemte overens med den politik 
Saddam, førte i resten af Irak (ibid.: 52 - 53). 
Ydermere, stod Saddam overfor shia-muslimerne, som kunne give problemer. Den shia-muslimske 
befolkningsgruppes størrelse udgjorde i sig selv en trussel, hvis de organiserede sig mod regimet. 
Allerede i starten af regimets tid begyndte shia-muslimske militaristiske modstandsgrupper at opstå. 
Det lykkes at holde modstanden fra shia-muslimerne nede med henrettelser, landsforvisninger og 
andre totalitære handlinger.  
På den anden side begyndte Ba’arthpartiet dog at forbedre Iraks økonomi og øge den sociale lighed 
i samfundet. Dette biddrog til, at lysten til oprør blev nedsat (ibid.: 53 - 54).  Igennem 1970’erne 
øgede Ba’arthpartiet sin magt, og Irak blev en stadig stærkere økonomi og i 1979 overtog Saddam 
magten som leder af Ba’arthpartiet, efter at den hidtidige leder, general Bakr Sidqi, måtte træde 
tilbage på grund af dårligt helbred. Saddams magt steg betydeligt, og han fjernede al potentiel 
mostand i partiet (ibid.: 58 - 59). Kort efter begyndte en otte år lang krig mod Iran. Det skyldes, at 
der i Iran havde været en islamisk revolution, og at den nye ayatollah, Khomeini, så det som sit mål 
at videreføre revolutionen til resten af Mellemøsten. Irak var hans første mål, men krigen viste sig at 
blive længere og mere omkostningsfuld end forventet for begge parter. Irak fik hjælp fra 
internationale styrker, såsom USA.  
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Irak-Iran krigen endte i 1988 uden sejr til hverken Irak eller Iran. Den sluttede med at ingen af 
parterne kunne lave nogen større aggressioner mod den anden (Andersen og Stansfield, 2004: 83). 
På trods af at der ikke var nogen klar vinder af konflikten, erklærede Saddam Hussein sig selv som 
vinder (ibid.: 83). Ved starten af den omkostningsfulde krig, havde Irak været et af de mest 
økonomisk stabile lande i Mellemøsten, men krigen medførte, at Irak næsten var ruineret. Hvor Iran 
selv havde finansieret krigen, havde Irak efter krigen en udlandsgæld på op mod 100 milliarder 
dollars. 50 - 55 milliarder til henholdsvis Saudi Arabien og Kuwait. En gæld som skulle betales 
tilbage (ibid.: 84). Lånene blev primært brugt til at skærme det irakiske folk mod krigen ved at 
opretholde en høj levestandard og for at undgå intern urolighed, men i midten af 1980’erne var den 
politik ikke længere mulig.  
 
Perioden mellem 1988 til 1996 
Irak-Iran krigen medførte, at levestandarden i Irak faldt drastisk hen over de efterfølgende år 
(Andersen og Stansfield, 2004: 84). Derudover var den irakiske hær vokset i størrelse, og i 1988 var 
den helt oppe på 1 million mand. En hær, som efter krigen ikke havde noget at lave. Dette var en 
farlig situation for Saddam Hussein, som medførte interne politiske magtkampe mellem ham og 
militæret (ibid.: 84 - 85). Samtidig med at Iraks udlandsgæld steg, faldt olieindtægterne, hvilket 
gjorde det umuligt for landet at kunne betale af på gælden (ibid.: 85). 
I 1989, og frem til 1990, var der en række økonomiske stridigheder mellem Irak og Kuwait, som 
føre til at Irak begyndte at vise aggression mod Kuwait. Samtidig meldte USA ud, at de ikke ville 
blande sig i konflikten mellem to arabiske lande. Det tolkede Irak derhen, at Kuwait ikke ville få 
hjælp udefra, derfor Irak valgte at angribe (ibid.: 86). Dette medførte, at irakiske tropper den 
2.august krydsede grænsen mellem Irak og Kuwait (ibid.: 86). På grund af Kuwaits manglende evne 
til at forsvare sig selv, var hele landet besat i løbet af en enkelt dag. Da Saudi-Arabien frygtede, at 
Irak også ville forsøge sig med en invasion af dette land, bad de USA om hjælp. På grund af frygten 
for en fortsat invasion ind i Saudi-Arabien gennemførte FN’s sikkerhedsråd en resolution, som 
krævede, at irakiske tropper skulle forlade Kuwait inden januar 1991. Hvis dette ikke skete, ville en 
krig mellem Irak og ethvert andet medlemsland i FN blive godkendt (ibid.: 86). Irak trak sig ikke, 
hvilket førte til Kuwait-krigen i 1991, hvor FN’s koalition i løbet af 48 timer befriede Kuwait (ibid.: 
87). 
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Det betød i midlertidigt, at Saddam blev så upopulær blandt hans egne borgere, at da præsident 
Gorge H. W. Bush indikerede, at USA ville støtte et oprør mod Saddam, begyndte befolkningen i de 
sydlige regioner i Irak at samle sig i et oprør. (ibid.: 88). Både sunni-muslimsk og shia-muslimsk 
dominerede provinser deltog. Herefter spredte oprøret sig til de nordlige provinser. Hvor oprøret i 
de sydlige provinser var dårlige organiseret, var det modsatte tilfældet i de nordlige. Her var oprøret 
forenet under Den forenede kurdiske front. I marts 1991 var 16 ud af de 18 provinser samlet under 
kurdisk ledelse, men på grund af USA’s manglende støtte lykkedes det Saddam at generobre 
provinserne en efter en (ibid.: 88 - 89). Til sidst vendte Ba’athpartiet sig mod de kurdiske provinser 
i nord, hvor de fik tvundet store dele af det kurdiske folk op i bjergene til Tyrkiet og Iran. Det 
medførte, at omkring en million kurdere var ved enten at fryse eller sulte ihjel i slutningen af april 
(ibid.: 89). Derved overlevede Saddam den anden Golfkrig. 
 
FN-sanktioner i 1991  
Efter begivenhederne i 1991 gennemførte FN en række sanktioner mod Irak. Først og fremmest 
blev al handel mellem Irak og andre FN-medlemslande forbudt. Dette medførte, at Irak ikke havde 
nogen officiel indkomst (Andersen og Stansfield, 2004: 90). Derudover skulle alle Iraks 
masseødelæggelsesvåben destrueres (ibid.: 91). De økonomiske sanktioner mod landet medførte, at 
der meget hurtigt kom en inflation på landets valuta, på 600 % (ibid.: 93).  
I den periode var der hverken mad eller medicin nok til den almene iraker. I det hele taget manglede 
det irakiske folk dagligdagens vigtigste fornødenheder og måtte kæmpe for at holde sig i live (ibid.: 
93). Det var dog ikke udelukkende dårligt for Saddam, da en befolkning, som kæmper for at 
overleve, sjældent har overskud til at planlægge et oprør (ibid.: 93). Et år efter sanktionerne 
begyndte, tilbød FN en "oil for food" aftale, som indebar, at Irak kunne sælge for omkring 1,2 
milliarder olie, som de til gengæld kunne købe de mest nødvendige fornødenheder til det irakiske 
folk for. Dette tilbud afslog Saddam (ibid.: 93). 
Samtidig med den økonomiske pressede situation i landet, var der intern splid både i partiet og i 
Saddams familie. I 1995 flygtede en større del af Saddams familie til Jordan, blandt andet Hussein 
Kamel9.  Han opfordrede fire dage efter sin flugt Saddams indre styrker til at begå mytteri og 
erklærede, at han ville arbejde for at vælte regimet (ibid.: 94). Det havde dog ikke større effekt i 
                                                          
9 Svigersøn til Saddam Hussein og daværende minister for militær industri (Andersen og Stansfield, 2004: 94) 
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partiet, og Saddam blev siddende på magten. Han havde stadig stor kontrol over landet i 1995, og 
den amerikanske stat begyndte i det skjulte at støtte oprørsgrupper i landet med det håb, at Saddam 
ville blive væltet af magten (ibid.: 95).  
I 1996 er det ikke længere et økonomisk grundlag til at videreføre den irakiske stat, og Saddam 
vælger derfor at tage imod FN’s tilbud om “oil for food”. I første omgang medfører det, at Irak 
kunne eksportere olie for 2 milliarder dollars, men det bliver senere hævet til 5 milliarder dollars 
(ibid.: 97). Formålet med denne handel var at modvirke den ekstreme fattigdom, som havde formet 
sig i landet. FN’s sikkerhedsråd holdt derfor også nøje øje med, hvad der blev købt til landet. USA 
ville f.eks. ikke tillade produkter, som både kunne blive brugt til militær og civile øjemed. Dette 
medførte, at man f.eks. ikke kunne importere penicillin (ibid.: 97 - 98). Over de efterfølgende år, 
resulterede oliehandlen i, at importører kunne sælge varer til det irakiske folk, og det var derfor 
også den del af befolkningen, som endte med at sidde på den største del af velstanden. Det skabte et 
skel i den irakiske befolkning, hvor 1 % af befolkningen blev enormt rige, mens 99 % stadig levede 
i fattigdom. Der var i denne periode ingen normal middelklasse (ibid.: 98 - 99). 
 
Shia-muslimer 
Shia-muslimer har en bestemt religiøs tolkning af islam. Den shia-muslimske tolkning af islam er 
svært forelig med den sunni-muslimske, da der gennem de sidst mange hundrede år har været 
stridigheder mellem de to grupper (Anderson og Stansfield, 2004:122). I Irak er størstedelen af shia-
muslimerne arabere, hvilket betyder, at de tilhører det arabiske område samt snakker arabisk. Den 
shia-muslimske fortolkningen af islam udgør enminoritet i den arabiske verden (ibid.: 119), mens 
den udgør majoriteten i Irak med helt op til 60 % af befolkningen (Anderson og Stansfield, 2004: 
117). Det betyder, at det er den gruppe, som i et repræsentativt demokrati ville have flest mandater 
(ibid.: 117). Det er vigtigt for at forstå forholdet mellem sunni-muslimer og shia-muslimer i Irak, at 
Saddam Hussein og hans parti, Ba’athpartiet, systematisk har undertrykt og ekskluderet shia-
muslimer fra magten, selvom at de var den største befolkningsgruppe i landet. 
Det er yderligere vigtigt, at bemærke, at shia-muslimer ikke kun kan forstås som én gruppe, da de 
næsten aldrig har været en forenet befolkningsgruppe, men nærmere stammer, som har kæmpet om 
magten indbyrdes (ibid.:  117). Den sunni-muslimske minoritet i Irak har ydermere søgt at holde 
shia-muslimerne isolerede og uorganiserede for at bevare den politiske magt i landet (ibid.: 123). 
Efter Saddams fald har støtte fra Iran, og den behandling shia-muslimer er blevet udsat for under 
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Ba'athpartiet, haft indflydelse på, at den shia-muslimske befolkning i Irak i dag er organiseret (ibid.: 
118). De samme shia-muslimer, som i dag har organiseret sig politisk, ser ydermere sig selv som 
irakiske nationalister. Det betyder, at de ikke ønsker, at Kurdistan bliver et selvstændigt land, eller 
at kurderne får fuld autonomi over deres eget territorium (ibid.: 118).  
Den sunni-muslimske minoritet har historisk set opbygget den irakiske stat på en måde, som passer 
til deres fortolkning af Islam. Men i takt med at shia-muslimer får mere indflydelse, bliver sunni-
muslimerne tvunget til at tilpasse statens opbygning. Et emne som uden tvivl er med til at øge den 
politiske afstand mellem shia-muslimer og sunni-muslimer (ibid.: 118).  
Shia-muslimer er siden landets begyndelse blevet undertrykt af en ledende sunni-muslimsk 
minoritet. Deres forhold har traditionelt set været den undertrykkende magt og den undertrykte 
befolkning. Der er derfor en naturlig frustration hos den shia-muslimske del af befolkningen, som er 
rettet mod landets sunni-muslimer (ibid.: 135). Der er tilsvarende meget, som tyder på, at det er den 
fælles bevidsthed om at være offer for et uretfærdigt system, som har forenet shia-muslimerne i 
Irak. Forer der ikke meget derudover, som lader til at have så stor indflydelse på de shia-muslimske 
irakerne (ibid.: 135).  
Sunni muslimer 
Den sunni-muslimske tolkning af islam, er den største i verden, men i Irak er denne 
befolkningsgruppe, en klar minoritet i relation til den shia-muslimske gruppe (Anderson og 
Stansfield, 2004: 142). Dog har Iraks regeringsform, siden begyndelses af staten været styret af 
sunni gruppen (ibid.: 139 - 141). Man kan dog ikke sige at denne gruppe er en mere entydigt forenet 
shia-muslimsk gruppen. Næsten alle regeringsskift i Irak har skyldtes interne magtkampe sunni-
muslimer i mellem (ibid.:140 - 141). Lige ledes har det altid kun været en lille elite af sunni-
muslimerne i Irak, som har siddet på magten. Store dele af den sunni-muslimske del af 
befolkningen, led, ligesom shia-muslimer og kurdere gjorde det under Saddam regimet (ibid.: 141).  
Dette var bl.a. på grund af at Saddam primært frygtede en trussel fra sunni-muslimerne. Skulle der 
forekomme et shia-muslimsk oprør var det en trussel over for alle sunni-muslimer, men var der et 
oprør blandt han eget folk, var det kun en trussel mod ham som person (ibid.: 149 - 150). Efter 
inversionen i 2003 blev den sunni-muslimske befolkning i større og mindre grad holdt i 
baggrunden, både i forhold til politik og religion (ibid.:151 - 152). Den sunni muslimske del af den 
befolkningen har altid været vand til at være den ledende klasse i Irak, men inversionen medførte, at 
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de fra den ene dag til den anden så sig selv blive vippet af "magten", kun for at blive erstattet med et 
shia-muslimsk styret demokrati (ibid.: 152). Efter dette, stod mange sunni-muslimer med en følelse 
af at være blevet frarøvet magten af amerikanerne, i ledtog med shia-muslimerne. Dette forværrede 
sunni-muslimernes forhold til shia-muslimerne, da de følte, at de burde være ved magten og kun de 
vidste hvordan Irak skulle styres. Mange sunni-muslimerne begyndte efterfølgende at blive 
medlemmer af forskellige oprørske organisationer, såsom The New Baath Party, the 1920 
revolutionary brigade og Jaysh Muhammad (Cottam et al. 2010: 216 - 217).  
Sunni muslimer 
Den sunni-muslimske fortolkning af islam er den største i verden, men i Irak er denne 
befolkningsgruppe dog en klar minoritet i relation til den shia-muslimske gruppe (Anderson og 
Stansfield, 2004: 142). Dog har Iraks regeringsform siden statens opståen været styret af sunni-
muslimerne (ibid.:139 - 141). Dog kan man ikke sige at sunni-muslimerne er en fuldstændig 
gruppe. Næsten alle regeringsskift i Irak har skyldtes interne magtkampe sunni-muslimer imellem 
(ibid.: 140 - 141). Ligeledes har det altid kun været en lille elite af sunni-muslimerne i Irak, som har 
siddet på magten. Store dele af den sunni-muslimske del af befolkningen led, ligesom shia-
muslimer og kurdere gjorde det, under Saddam regimet ibid.: 141).  
Dette skyldtes blandt andet, at Saddam primært frygtede en trussel fra sunni-muslimerne. Skulle der 
forekomme et shia-muslimsk oprør var, det en trussel over for alle sunni-muslimer, men var der et 
oprør blandt han eget folk, var det kun en trussel mod ham som person (ibid.: 149 - 150). Efter 
invasionen i 2003 blev den sunni-muslimske befolkning i større og mindre grad holdt i baggrunden, 
både i forhold til politik og religion (ibid.: 151 - 152). Den sunni-muslimske del af befolkningen har 
altid været vant til at være den ledende klasse i Irak, men invasionen medførte, at de fra den ene dag 
til den anden blev sat fra magtenfor at blive erstattet med et shia-muslimsk styret demokrati (ibid.: 
152). Dette efterlod sunni-muslimerne med en følelse af at være blevet frarøvet magten af 
amerikanerne i ledtog med shia-muslimerne. Dette forværrede sunni-muslimernes forhold til shia-
muslimerne, da de følte, at de burde være ved magten og kun de vidste hvordan Irak skulle styres. 
Mange sunni-muslimer begyndte efterfølgende at blive medlemmer af forskellige oprørske 
organisationer, såsom The New Baath Party, the 1920 Revolutionary Brigade og Jaysh Muhammad 
(Cottam et al., 2010: 216 - 217).  
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Kurdere 
Kurderne stammer fra et gammel indoeuropæisk folkefærd med deres eget sprog (kurdisk) og deres 
egen kultur (Anderson og Stansfield, 2004: 158). Ud af Iraks 5 millioner kurdere er de 75% sunni-
muslimer, 15% er shia-muslimer mens 10% tilhører andre religioner (ibid.: 159). Kurderne har 
tidligere boet i bjergene, hvilket betød, at stammerne havde en sparsom kontakt med andre stammer 
og omverdenen (ibid.: 160). Herved fik de tid til at udvikle deres egen kultur, fri fra påvirkninger 
fra eksterne aktører. Det var først, da Irak indledte sit nationalistiske projekt, at kurderne blev 
tvunget til at være en del af Irak (ibid.: 160). 
 
Kurderne som oprører 
Kurderne har ofte gjort oprør mod den centrale autoritet – faktisk har de nærmest grebet enhver 
chance for at bekæmpe centralregeringen (Anderson og Stansfield, 2004: 181). Kurderne støttede 
ofte Iran (ibid. 169), blandt andet i krigen mod Irak i 1980-88 (ibid.: 156), hvilket var en oprørsk 
handling mod centralregeringen og medførte ødelæggelsen af byen Halabja (ibid. 156). I 1991 
gjorde kurderne, samtidig med shia-muslimerne, oprør mod centralregeringen (ibid. 170). Resultatet 
af dette oprør blev, at mange irakere blev hjemløse, og op mod en million kurdere flygtede mod den 
tyrkiske grænse, og Saddam fortsatte med at gøre de efterladte områder arabiske (ibid.: 171). 
Det lykkedes det kurdiske folk at opnå en form for selvstyre, dette grundet bevågenhed fra det 
internationale samfund samt det faktum, at Saddams greb blev løsnet (ibid.: 171). Dog var denne 
kurdiske lokalregering en torn i øjet på flere aktører. F.eks. holdt statslederne fra Irak, Iran, Syrien 
og Tyrkiet et møde i 1994, hvor en af de vigtige punkter var, hvordan man kunne forhindre en 
kurdiske forening (ibid.: 174). Det var ikke kun i forhold til centralregeringen, at kurderne havde en 
turbulent historie. Kurderne er ofte blevet brugt af andre magter til at opnå de eksterne magters mål, 
hvorefter de har overladt kurderne til deres skæbne (ibid.: 180). Dette misbrug af kurderne kan have 
noget af skylden for at de angreb, som også sætter kurderne i deres rolle som offer. 
 
Kurderne som ofre 
Kurderne har mange gange være målet for angreb, hvorfor de historisk set kan have fået en 
offerrolle. Eksempler på dette kunne blandt andet være 1963, da Ba’arthpartiet gjorde kurderne til 
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målgruppen for en række angreb. I samme år slog General Sadiq Mustafa fra Ba’arthpartiet 100 af 
de kurdiske offentlige personer ihjel, alene af den grund, at de havde opnået særlige resultater, 
eksempelvis inden for sportens verden (ibid.: 156). Et andet eksempel på overgreb på kurdere kan 
være arabiseringen af ikke-arabiske områder, blandt andet Kirkuk. Arabiseringen fandt sted, da man 
fandt olie i de ikke-arabiske område, og det var vigtigt for centralregeringen at have kontrollen over 
olien (ibid.: 156). 
Dog må Anfal-kampagnen og ødelæggelsen af Halabja være blandt de mest voldsomme overgreb 
på kurdere. Under Anfal-kampagnen anvendte Saddam kemiske våben mod den civile, kurdiske 
befolkning og slog flere hundredetusinde ihjel (ibid.: 156 og 169). Det antages at 4.000 kurdiske 
byer var ødelagte efter kampagnen (ibid.: 170). Halabja blev ødelagt som straf for, at kurderne 
kæmpede på Irans side (ibid.: 156 og 170). Gennem Iraks historie har mange tusinde mistet livet i 
den irakiske del af Kurdistans kamp for frigørelse af Irak (ibid.: 156). 
Den røde tråd i kurdernes historie har været deres kamp mod sunni-muslimerne dominans – ikke 
kun Saddam Hussein (ibid.: 161). Hovedårsagen til kurdernes position skyldes, at de ser sig selv 
som kurdere eller i bedste fald irakere, men ikke arabere (ibid.: 156). Idet at de ikke identificerer sig 
selv som arabere, har kurderne et stærkt ønske om selvstyre. 
Historisk opsummering 
I dette afsnit har vi forsøgt at afdække Iraks historiske baggrund og den historiske samtidslogik, der 
blev handlet ud fra, da Irak blev dannet som nation. Irak er i det meste af sin historie blevet styret af 
totalitære regimer, som på hver deres måde har biddraget til at skabe det skel, der i dag er mellem 
de forskellige befolkningsgrupper. Samtidig har vi afdækket befolkningsgruppernes baggrund og 
givet en historisk forklaring på, hvorfor der er opstået friktion mellem de forskellige grupperinger. 
Dette skulle gerne biddrage til at forstå kompleksiteten i det irakiske samfund, de mange lag der 
ligger i konflikten, og hvorfor det irakiske samfund ser ud, som der gør i dag. 
Irak – parlamentarisk opbygning 
Irak fik i 2005 en ny forfatning, som skulle konstituere det nye demokratiske styre i landet. Her blev 
det slået fast, at Irak fremadrettet skulle være et føderalt demokrati. Landets 18 provinser fik 
mulighed for enten at svare direkte til den irakiske centraladministration, eller at gå sammen i større 
føderale regioner, med større autonomi (Fenger-Grøndal og Wamsler, 2014).  
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Nedenfor har vi indsat en figur, som er et godt grafisk redskab til at forstå, hvordan Iraks 
parlamentariske struktur er opbygget. Figuren er fra det år, parlamentet blev indført, og der er derfor 
lavet nogle små ændringer til tallene. De aktuelle tal står beskrevet i teksten nedenfor. Det irakiske 
parlamentet har 325 pladser, og mandaterne hertil skal vælges ved parlamentsvalget hvert fjerde år 
(BBC B, 2010). Ifølge den irakiske forfatning må ingen love være i strid med Islam, og ingen love 
må være udemokratiske. Alle er lige for love, og mænd og kvinder har samme politiske rettigheder 
(Fenger-Grøndal og Wamsler, 2014). Aktuelt er den sunni-muslimske, Salim al-Jabouri formand for 
parlamentet (Ritzau A, 2014). Efter valg af formand, vælger parlamentet (som vist nedenfor) en 
præsident, hvis hovedrolle er at udpege en premiereminister. Præsidenten skal pege på lederen af 
den største politiske blok i landet. Efter at han eller hun har udpeget en premiereminister, er 
præsidentens rolle primært ceremoniel (NPR). Aktuelt sidder shia-muslimske Haider al-Abadi på 
premierministerposten (Andersen 2014). Når en premiereminister er valgt, skal denne sammensætte 
en regering, som herefter skal godkendes i parlamentet (Ritzau B, 2014). Aktuelt er det den 
kurdiske Fuad Masum der sidder på præsidentposten (Ritzau C, 2014). 
 
Kilde: NBC news 
Dermed er der to klare hovedaktører i den irakiske magtdeling. Der er parlamentet, som står for den 
lovgivende del, og regeringen, som står for den udøvende del, men foruden disse to instanser har 
Irak, som de fleste andre lande, der officielt er demokratisk styret, en dømmende magtinstans 
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(Globaledge, 2014). På det højeste niveau er domstolene i Irak splittet i to. Der er en Højesteret, 
som tager sig at konstitutionelle sager, og der er "The court of cassation" (ibid.) som tager sig af 
alle andre juridiske anliggender (ibid.). Medlemmer af begge domstole er valgt af det højere 
juridiske råd (ibid.). Dommere, som er valgt til Iraks Højesterets domstol, er valgt for livstid, 
dommere som er valgt til "The court of cassation" (ibid.) skal først igennem en års prøve, hvorefter 
de kan side frem til de er 63 år (ibid.). 
ISIL 
Islamisk stat er en bevæbnet sunni-muslimsk organisation, som også i perioder går under navnet IS, 
ISIS eller ISIL. ISIL hviler på en meget streng tolkning af den sunni-muslimske tro. Derudover har 
de en meget anti-vestlig tilgang. ISIL der er ledet af irakeren Abu Bakr al-Baghdadi. ISIL er opstået 
af mange forskellige oprørsgrupper, som har været i landet siden krigen i 2003. ISIL har været en 
undergren til al-Qeada, som kom til Irak efter invasionen. Senere bryder al-Qeada med al-Baghdadi, 
da al-Qeada mener, at al-Baghdadi er for voldlig i sin opførelse. Efter bruddet med al-Qeada skifter 
organisationen navn til Islamisk Stat. ISIL har et ønske om at forvandle Mellemøsten til et kalifat, 
da de mener, at islam bør fortolkes i henhold til sharialovgivningen. Derudover vil de gerne ophæve 
de nugældende grænser, da disse er fastsat af vesten, hvorfor de ikke anerkender dem. I takt med at 
deres magt er vokset, er det lykkes dem at erobere store dele af Irak og dele af Syrien, hvor de har 
ophævet grænsen mellem de to lande (Johannesen, 2014). 
ISIL - Sikkerhedsanalyse  
ISIL kontrollerer på nuværende tidspunkt store dele af det nordlige Irak, som vist nedenfor. De 
stribede områder var besat af ISIL, da SRP blev skrevet i oktober 2014. 
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Kilde: Iraq: Strategic Response Plan 2014-2015 (SRP), s. 13 
I oktober 2014 befinder ISIL’s tropper sig cirka 20 kilometer fra hovedstaden Baghdad (SRP: 13), 
hvilket sætter den irakiske regering under et øget pres.  
5.5 millioner irakere er direkte berørt af situationen og har brug for humanitær hjælp (SRP: 4). Tal 
fra september estimere, at mere end 24000 civile er blevet slået ihjel i forbindelse med konflikten 
og over 6000 er blevet såret, dette tal kan dog være meget højere på grund af dårlig adgang til 
områderne.1,8 millioner irakere er blevet gjort hjemløse af situationen og bor enten hos 
værtsfamilier eller i flygtningelejre rundt om i landet (SRP: 4 og 12).  Cirka 1,2 millioner Irakere 
bor enten i de ISIL kontrollerede område, eller i områder, som er kontrolleret af andre væbnede 
grupperinger (RPCACI10: 4). De er derfor uden for direkte humanitær nødhjælp. Kurdistan er den 
største modtager af flygtninge i Irak, men har ikke kapacitet til at modtage den store mængde.  
ISIL’s og andre væbnede gruppers tilstedeværelse har skabt en ændret situation for mange af 
befolkningsgrupperne. ISIL har bl.a. skabt store flygtningestrømme.  F.eks. flygtede 500.000 fra 
Mosul d. 10. juni (RPCACI: 4) for at komme væk fra de besatte områder. Ofte er irakerne nødt til at 
flygte op til flere gange (RPCACI: 4). Så selv hvis det lykkes irakere at komme væk fra en 
voldsramt område, er der ingen garanti for, at det vil være sikkert at bliver der på sigt, hvilket 
skaber en personlig usikkerhed for individet og samfundets fremtid. Derudover kom der med ISIL 
også en øget risiko for at bliver taget til fange eller blive dræbt. Hvis man blev taget til fange blev 
man i bedst fald stillet for en ulovlig domstol (RPCACI: 6).  
                                                          
10 RPCACI står for Report on the protection of civilians in armed conflict in Iraq: 6 july - 10 september 2014 
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Ikke alene overskrider ISIL nogle almengyldige menneskerettigheder ved at forhindre irakere i at 
flygte eller ved at bruge dem som skjold mod angreb (RPCACI: 5 & 18).  
  
Der er et dokumenteret, sekterisk element i ISIL’s angrebsmål. Det kan være kulturelle symboler 
som shiamuslimske kirker (RPCACI: 9). Derudover stiller ISIL krav om at konvertere til den sunni-
muslimske tro og tilslutte sig ISIL; D. 16. juni 2014 blev de kristne i Mosul mødt med et krav om, 
at de kunne konvertere, betale en særlig skat, forlade byen eller blive dræbt (RPCACI: 11). Kristne 
er dog ikke den eneste religiøse eller etniske gruppe, som er blevet påvirket af ISIL’s eksistens. 
Yezidierne har også måtte flygte fra deres områder (RPCACI: 12). I andre anledninger har ISIL 
slået familiers mandlige medlemmer ihjel, mens kvinderne og børnene blev kidnappet, hvorpå 
kvinder fik muligheden for at konvertere og blive gift med en ISIL-soldat eller blive solgt som 
sexslave (RPCACI: 13). Individer kan risikere at miste livet, men de kan også risikere at overvære 
massehenrettelse (RPCACI: 14), hvilket kan give en følelse af usikkerhed og skabe psykiske 
traumer. 
  
ISIL’s angreb er både sekterisk samtidig med, at deres ofre i særlig grad består af sunni-muslimer, 
shia-muslimer eller andre etniske og religiøse grupper, som ikke ville sværge troskab til dem, samt 
medlemmer eller individer med forbindelse til regeringen og deres militæriske styrker (RPCACI: 
5). 
Udover ISIL selv, danner regeringens kamp mod ISIL en usikkerhedsfaktor. Regeringens styrker 
har udført operationer rettet mod ISIL, men da disse har valgt at opholde sig på offentlige steder 
med mange mennesker for at mindske angrebene fra regeringens side, har dette medført store tab af 
menneskeliv og mange skader (RPCACI: 18). 
  
En anden faktor som skaber usikkerhed for irakerne, er, at ISIL giver regeringen stærkt modspil, 
idet de ved flere lejligheder har henrettet enkelte soldater og politibetjente (RPCACI: 6-7), men 
også har henrettet mange soldater på en gang. I juni 2014 brød ISIL ind på en base og kidnappede 
og henrettede 1500 af regeringens soldater, og det skabte utryghed og mistillid til regeringens 
håndtering af situationen (RPCACI: 6). 
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Opsummering 
I dette afsnit har vi forsøgt at afdække hvad organisation ISIL er. Organisationen, som har bragt 
ødelæggelse med sig og skabt flygtninge i alle de områder, hvor de har hærget. Dette afsnit skulle 
give et indblik i den sikkerhedssituation, som der i dette projekts undfangelse eksisterer og derved 
skabe en større forståelse for Iraks nuværende situation. Dette vil inddrage den ekstreme grad af 
befolkningsgruppernes konflikter og give diskussionen om en fremtidig styreform et 
sikkerhedsmæssigt aspekt. 
Kapitel 6 - Analyse 
Den demokratiske situation i Irak 
I bogen Demokrati - opfattelser, udvikling, årsager og virkninger opstilles nogle kriterier for 
forskellige samfunds grad af demokrati. 
  
 
  
Som beskrevet i teoriafsnittet findes der fire egenskaber, der hver især og i kombination udgør fire 
forskellige demokratityper jf. ovenstående abstraktionsstige for proceduralt demokrati.  
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Den første form for demokrati, der bliver præsenteret, er et minimalistisk demokrati, hvor det eneste 
kriterie er konkurrencefyldte valg. Denne form for demokrati kan Irak karakteriseres som, da det 
ikke på forhånd er givet, hvem der vinder valgene i Irak. Det betyder, at der skal være minimum to 
kandidater, og at det ikke få forhånd er givet, hvem af de opstillede kandidater, der vinder, da der 
skal være en reel konkurrence mellem disse. Denne type demokrati er dermed ifølge 
abstraktionsstigen det laveste trin, og dermed den laveste grad af demokrati et land kan besidde for 
stadig at kunne karakteriseres som et demokrati.  
 
Det næste niveau på abstraktionsstigen er eletoralt demokrati. Her skal der ligesom under 
ovenstående være konkurrencefyldte valg, men her tilføjes ligeledes, at de afholdte valg skal være 
frie og inklusive. Her kan Irak ligeledes placeres, da hele den myndige befolkning har mulighed for 
at stemme og stille op til de afholdte valg, ligesom den stemmeberettigede del af befolkningen kan 
stemme frit på den kandidat de ønsker (Wamsler, 2014). 
 
Tredje niveau på abstraktionsstigen er polyarki. I denne demokratiform er kriterierne ligesom i 
ovenstående demokratiform, at der skal være konkurrencefyldte, frie og inklusive valg. Her tilføjes 
endnu et element som demokratiet skal indeholde, nemlig politiske friheder så som ytringsfrihed. 
Her kan Irak ikke længere være med, selvom Irak ifølge landets konstitution har politiske 
rettigheder, herunder ytringsfrihed (Wamsler, 2014). Det skyldes, at FN flere gange har kritiseret 
den behandling pressen har fået. I 2012 blev fem journalister slået ihjel, og yderligere 50 blev udsat 
for voldlige overgreb (UNIRAQ 2013). Hermed er der i praksis grove overtrædelser af ytrings- og 
pressefriheden i landet, da man ikke må begrænse individers ytringer med trusler.  
 
Fjerde og sidste præsenterede demokratitype er det liberale demokrati. Et land med denne 
demokratitype skal besidde de allerede præsenterede egenskaber, samt have en fungerende reststat, 
hvor alle er lige for loven og kan forvente retfærdig behandling ved en domstol. Ifølge en rapport 
udarbejder af FN’s råd for menneskerettigheder er korruptionen i Irak massiv (Human Rights 
Council11), hvilket har en meget begrænsende virkning på den irakiske retsstats 
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eksistensmuligheder. I praksis bliver den irakiske befolkning ikke behandlet ens eller lige for loven. 
Hermed lever Irak heller ikke op til det sidste punkt på abstraktionsstigen. 
 
Det betyder, at der i Irak er et elektoralt demokrati, med frie, konkurrencefyldte og inklusive valg. 
Der findes dog flere eksempler på, at magten er blevet misbrugt af politikere. Her er et eksempel 
den tidligere premiereminister, al-Maliki, som benyttede sig af statslige midler til at true sine 
politiske modstandere (Andersen, 2013). Det betyder, at selvom Irak har denne type valg, kan 
valgene ikke betegnes som frie, når politikerne forhindrer hinanden i at udføre deres arbejde eller i 
at tiltræde det embede, som de er valgt til. 
 
Det skal også understeges, at det ikke er uden konsekvenser, at landet ikke besidder de to sidste 
kriterier, og dermed har en velfungerende liberalt demokrati. Blandt andet er konsekvensen af at der 
ikke er er politiske friheder i landet, at der kan blive skabe frygt for at ytre sig, hvilke svækker 
fundamentet for demokratier, som basere sig på kommunikation. Derudover skaber det et 
medielandskab, som ikke informere borgerne om, hvad der sker i landet, hvilket betyder, at de ikke 
har et virkeligt beslutningsgrundlag at træffe deres politiske beslutninger på og dermed påvirker det 
den offentlige meningsdannelse. Ydermere, er det skadeligt for demokratiet, at Irak ikke besidder 
retsstat, da borgerne derfor kan være ulige for loven, og ikke blive behandlet ens. Dette er især et 
problem med en så pluralistisk befolkning som i Irak. Da en sådan forfordeling, nemt kunne 
karakteriseres som diskrimination på baggrund af religion eller etnicitet.  
 
Irak og Robert A. Dahls fem betingelser 
Som beskrevet i teoriafsnittet fremsætter Robert A. Dahl i hans demokratiteori fem forskellige 
betingelser, som er enten er vigtige eller gunstige for demokratiet (jf.: 20). 
 
Den første fremsatte vigtige betingelse er, at en autoritet skal have kontrol over militær og politi og 
være valgt til denne post. Den irakiske regering har kontrol over egne styrker i landet, men en stor 
del af de væbnede styrker i Irak er kontrolleret af ISIL (jf. 36). Man vil derfor kunne argumentere 
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for, at store dele af landets militante beredskab falder uden for regeringens kontrol. Hermed lever 
Irak ikke op til Dahls første betingelse (Dahl, 2000: 116). 
 
Den anden vigtige betingelse Dahl præsenterer, er at landet, og dermed indbyggerne, skal besidde 
politik kultur og demokratiske anskuelser. Irak er for forholdsvis kort tid siden blevet et demokrati, 
hvilket betyder, at landet ikke besidder en lang demokratisk kultur (Wamsler, 2014), som man 
kender det fra gamle demokratier. Dermed ikke sagt, at størstedelen af den irakiske befolkning er 
imod demokrati, men der er en tendens i Irak til, at der i perioder opstår forskellige udemokratiske 
og til tider militante organisationer, der modarbejder demokratiet. Et eksempel herpå er den 
nuværende militante organisation i Irak; ISIL (jf. 36) (Dahl, 2000: 122). 
 
Den tredje og sidste vigtige betingelse for demokrati ifølge Dahl er, at ingen fremmedmagt, der er 
fjendtlige over for demokrati, må have magt over landet. Her vil det være oplagt at tænkte denne 
fremmedmagt som en kolonimagt, dog kan man argumenterer for, at ISIL ligeledes kan siges at 
være en stærk opposition til et demokratisk styre. Når ISIL modarbejder demokratiet, vil Irak have 
svært ved at leve op til Dahls tredje betingelse (Dahl, 2000: 115). 
 
Dahl opstiller ud over de vigtige betingelser, yderligere to betingelser, som han kalder for gunstige 
for demokratiet. Den ene er, at samfundet skal være moderne, og at økonomien i landet skal styreres 
efter markedsøkonomiske principper. I Irak er økonomiformen markedsøkonomi, men grundet den 
nuværende situation i Irak mangler den almindelig irakere dog selv de mest basale fornødenheder 
(SPR: 2 - 6). 
Derved har markedsøkonomien ikke skabt det nødvendige økonomiske opsving for den irakiske 
befolkning, som er med til at skabe tilslutning til demokratiet (Dahl, 2000: 130 - 132). Derudover 
kan man ikke forvente, at en befolkning, som kæmper for sin overlevelse, har mulighed, eller 
overskud, til at sætte sig ind i og forholde sig til demokratiet. Dermed forsvinder et vigtigt element i 
demokratiet; legitimiteten fra folket (Dahl, 2000: 130) 
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Den femte og sidste betingelse Dahl fremsætter, der ligeledes er en gunstig betingelse, er at landet 
kun skal besidde en lav subkulturel pluralisme. I Irak er der dog en stor subkulturel pluralisme, både 
grundet forskellige grene af samme religion og forskellige religioner, men også grundet 
divergerende etnicitet. Dette skyldes, at der i Irak primært ses to forskellige etniske grupper, 
kurderne og araberne, samtidig med at disse har forskellige religioner. Størstedelen af indbyggerne i 
Irak er muslimer, men inden for denne trosretning er der yderligere diversitet, idet der både ses 
sunni-muslimer og shia-muslimer, ligesom der ydermere findes et kristent mindretal i Irak (jf.: 30). 
 
Dermed kan man argumenterer for, at Irak kun besidder én af Dahls betingelser, og det er endda 
blot en af de gunstige betingelser, nemlig markedsøkonomi. Men selvom vi har kategoriseret at Irak 
lever op til denne betingelse, er levestandarten i Irak så lav, at selv dagligdags ting som mad og tag 
over hovedet, langt fra hele befolkningen forundt (SPR 2 - 6). Hvilket betyder, at et af de formål, 
som en forholdsvis høj levestandard skulle medføre, nemlig at skabe et sådan overskud i 
befolkningen, at de kan tage stilling til mere overordnede politisk mål, frem for hvor det næste 
måltid skal komme fra (Heywood, 2013: 96 - 99). Ydermere, pointerer Dahl, at selvom han selv 
kategoriserer denne økonomiform som gunstig for demokratiet, er der elementer i den, der kan være 
svært forenelige med demokrati. Blandt andet har markedsøkonomien en tendens til at øge 
uligheden i befolkningen, hvilket Dahl ikke er foreneligt med demokrati, da dette kan medføre 
politiske spændinger på baggrund af økonomisk formåen (Dahl, 2000: 124) 
Man kan med rette spørge, om Irak så ifølge Dahl vil kunne kategoriseres som et demokrati, når 
man tager i betragtning, at Irak kun opfylder én betingelse. Her må svaret være nej, uden både 
politisk kultur, kontrol over militæret, og med stærk subkulturel pluralisme, samt en fremmed 
udemokratisk magt i landet, vil Irak som demokrati umiddelbart have trænge kår. 
Demokratisk opsamling 
I dette afsnit har vi forsøgt at afdække det irakiske demokrati ved hjælp fra bogen Demokrati – 
opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger og Robert A. Dahls fem betingelser for demokrati 
for at vise, hvor demokratisk det nuværende samfundsform i Irak er, og hvor gode muligheder 
demokratiet har. Dette skal biddrage til forståelsen af det irakiske samfund fra et demokratisk 
aspekt. 
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Forholdet mellem befolkningsgrupper 
I følgende afsnit berøres gruppernes konflikter, og hvordan de kan forstås med de tidligere 
introducerede teorier (jf.: 30). 
Da Irak blev dannet, valgte briterne at samle de tre etniske grupper inden for samme landegrænse. 
Denne samling af tre forskellige kulturer har skabt grobund for konflikter. 
Realistic conflict theory 
Irak har en af de største olieforsyninger i verden. En stor del af økonomien er baseret på olien, og 
det står endda skrevet ind i den nuværende forfatning, at olien i Irak tilhører alle irakere. Her kan 
det være interessant at benytte Realistic Conflict Theory til at forklare de konflikter, der opstår. 
Som forklaret tidligere i det historiske afsnit (jf.: 30), er der tre forskellige grupperinger i landet, 
som har en kulturel baggrund, der adskiller dem fra hinanden. Olien bliver et centralt tema for 
konflikterne mellem grupperingerne, især i konflikten med kurderne og deres ønske om et 
selvstændigt Kurdistan. Olien, som er en knap ressource på verdensplan, gør problemet langt større 
end en kamp over landareal. Kurderne vil mene, at de har ret til olien, da den er i et kurdisk område, 
imens shia-muslimerne og sunni-muslimerne vil mene, at den tilhører Irak. Konflikten har været 
med til at udvikle de stereotyper og få grupperingerne til at tage afstand til hinanden. ”Fewer young 
kurds speak arabic today than during the Saddam years and there are a strong negative stereotype 
of the Iraqis (Cottam et al., 2010: 218). Kurderne ser de arabiske irakere som underlegne folk og sig 
selv som overlegne. Samtidig er de begyndt modarbejde arabiseringen, og forviser andre 
grupperinger (Cottam et al., 2010: 218). Dette problematiserer også den selvstændige kurdiske stat, 
da Irak vil miste en stor del af olien. Der vil derfor være en stor interesse for den arabiske 
befolkning i at beholde den irakiske del af Kurdistan som en del af Irak. 
Sunni-muslimer og shia-muslimer på makroniveau 
Da Irak blev skabt, valgte de engelske kolonister at indsætte den sunni-muslimske befolkning som 
den regerende befolkningsgruppe. Denne beslutning har siden været med til at skabe de identiteter, 
der finder sted i Irak i dag. Briterne valgte at indsætte en sunni-muslimsk konge ind som leder af 
Irak (Cottam et al., 2010: 216). Den sunni-muslimske gruppering var og er en minoritet i Irak i 
forhold til shia-muslimerne, dvs. en mindre befolkningsgruppe har fået magten over en større. 
Ifølge Social Identity theory, har denne skævvridning skabt et skel mellem disse to grupperinger. 
Saddam, som også var sunni-muslimer, opretholdt denne magtbalance gennem sit regime. Den 
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sociale position, som shia-muslimerne er blevet tvunget ind i, har ikke repræsenteret den status, de 
ellers føler sig berettiget til. Samtidig med Saddams undertrykkelse af shia-muslimerne, har dette 
biddraget til at skabe kløften mellem de to muslimske befolkningsgrupper.  Da styret faldt i 2003, 
stod den store shia-muslimske befolkningsgruppe med en mulighed for at forbedre deres status 
overfor sunni-muslimerne (ibid: 218-218) Det betød, at sunni-muslimerne blev frataget deres 
sociale position. Der kan man se en stor ændring i den sociale rangorden, som ellers havde været 
cementeret gennem flere årtier. Dermed kan man argumentere for, at sunni-muslimerne er blevet 
tildelt en negativ social position, som de har et ønske om at forbedre. Det kunne endda forstærke 
motivationen for en bedre position, hvis de havde haft en dominant position i samfundet, for så at få 
den frataget af eksterne indflydelser. Shia-muslimernes forbedrede position, som resultat af krigen i 
2003, vil også skabe associationer mellem sunni-muslimernes fald i social position og shia-
muslimernes forbedring. Derved vil det biddrag til et negativt forhold mellem de to grupperinger og 
skabelsen af negative stereotyper af den anden gruppering. ”They [shia] cannot rule Iraq properly. 
They cannot take charge of Iraq in the same manner as the Sunni. The Shiites are backwards. They 
are barbarian savages, they do not know true religion, theirs is twisted, it is not the true religion of 
Muhammed” (ibid.: 217). Dette er et eksempel på en barbarisk stereotyp, som er opstået som følge 
af invasionen i 2003. 
 
Social Identity 
For at underbygge de overordnede etniske grupperingers friktioner projektet har arbejdet med indtil 
videre, vil det blive taget ned på et mikro-niveua, der skal dokumentere, at de overordnede 
strukturer er i overensstemmelse med den almene irakers holdninger. Det skal dog understreges, at 
dette er baseret på et lille udsnit, som ikke kan retfærdiggøre den påstand, at udsnittet skulle 
udlægge hele den irakiske befolknings holdning. 
Det er vigtigt at forstå, at Irak har et multietnisk samfund, idet landet består af flere grupper, som 
hverken kan assimileres til de andre etniske grupper, absorberes af de andre etniske grupper, eller 
har mulighed at løsrive sig fra landet (jf. 23). Den sidste mulighed vil blive uddybet i diskussionen, 
senere i projektet. 
Særligt i forhold til kurderne har Irak og Tyrkiet forsøgt at indlemme kurderne i deres kultur 
(Anderson og Stansfield, 2004: 179), mens kurderne har holdt fast i deres kultur. Det har heller ikke 
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været muligt at assimilere kurderne til ens egen kultur, da kurderne har en stærk forståelse for deres 
kultur som enestående (ibid.).  Netop kurdernes stærke sociale identitet gør, at de bliver ved med at 
kæmpe mod de andre etniske grupper. Som afdækket i det historiske afsnit, har kurderne flere 
gange kæmpet på Irans side. Et eksempel på dette er Irak-Iran-krigen i 1980, som betød store 
kurdisk tab i Husseins bombning af Halabja, der var en reaktion på kurdernes deltagelse på Irans 
side. Senere i 1991 indledte kurderne sammen med shia-muslimerne i syd et oprør mod den centrale 
magt. Selv efter Saddam Hussein indledte Anfal kampagnen for at nedkæmpe de kurdiske oprør og 
efter de massive omkostninger, som dette angreb kostede kurderne, indledte de få år senere et nyt 
oprør. Alle de oprør og kampe vidner om en stærk selvforståelse hos kurderne og et stærkt ønske 
om at opnå en form for autonomi eller selvstændighed, da de ikke ser sig selv som arabere (jf.: 33). 
Herved sætter kurderne sig selv og deres kultur i centrum og afgrænser sig fra det omliggende 
samfund, hvilket er rammende for etnocentrismen (jf.: 33). Det fremgår af interviewet med Remel, 
at han mener, at kurderne i deres søgen efter magt distancerer sig og begynder at se ned på de andre 
etniske grupper (bilag A: 1), idet de begynder at lave kurdiske skoler og at fremhæve sig selv på 
deres blodige historie som offer i Iraks interne stridigheder. Dog mener han ikke, at det er kurderne 
der har haft den hårdeste historie, men derimod de kristne (ibid.: 2). Han omtaler de kristne som 
“os”, hvilket gør det meget tydeligt, hvilken gruppe han identificerer sig med. Her skaber han igen 
en os- og dem-gruppe, hvor han har en klar loyalitetsfølelse eller samhørighed med den ene gruppe. 
Det er ikke kun i kurdernes kamp for et autonomt område, at man finder etnocentriske elementer. 
Også Remel har, på vegne af de kristne, et ønske at opnå et kristent, autonomt område (ibid.: 3). 
Her stiller han det, som han ser som kristne interesser, før alle andre i det irakiske samfund. Særligt 
da han i forbindelse med kurdernes selviscenesættelse siger: “Det er ikke dem, som det er synd for - 
det er os” (ibid.: 2), stiller han meget tydeligt sin egen etniske gruppe, de kristne, over andre etniske 
grupper, i dette tilfælde kurderne. 
Som redegjort for i teoriafsnittet kan den sociale identitet i grupperne være grundlaget for konflikter 
i samfundet. I Irak er der flere sociale identiteter; arabere og kurdere eller sunni-muslimer, shia-
mulsimer og kristne. Disse gruppeidentiteter fremkommer flere steder i de fire interviews fra 
Operation Dagsværks kampagne, hvor man kan se en adskillelse i opfattelse af grupperne. Sarah 
fortæller om, hvordan grupperne vælger at holde sig for sig selv. Hendes eksempel er fra 
universitet, hvor kristne og arabere for det meste sidder for sig selv (bilag B: 2). Derudover er det 
beretninger om arabere, som skulle se den etniske gruppe kristne som andenrangs mennesker (bilag 
A: 1) eller den undren, som Mostafa var udsat for af andre sunni-muslimer, over hans venskab med 
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en shia-muslimer (bilag c: 1). Disse beretninger siger noget om, hvilke overordnede forestillinger 
der er skabt i nogle grupper om andre etniske grupper. Eksempelvis mener araberne, at de er mere 
værd, når de betegner kristne som andenrangs mennesker. 
Et yderlige eksempel på disse gruppeidentiteter fremstår tydeligt i interviewet med Remel, der 
direkte betegner kristne som bedre mennesker (bilag A: 1). Her laver han et meget tydeligt skel 
mellem en kristen gruppe og en ikke-kristen gruppe. I hans begrundelse for hvorfor kristne skulle 
være bedre mennesker end de andre grupper, tillægger han de kristne egenskaben at være hjælpsom. 
Ifølge teorien om social identity, så skabes grupperne ved, at andre grupper tillægges nogle (ofte 
negative) egenskaber, og derved siges der samtidig noget om ens egen gruppe (jf.: 24). Når Remel 
tillægger sin egen gruppe egenskaben at være hjælpsom, så siger han samtidig, at de andre etniske 
grupper ikke er hjælpsomme eller i hvert fald er mindre hjælpsomme. 
Det er dog ikke kun i interviewet med Remel, at det findes gruppeidentiteter. Også i interviewet 
med Sarah findes tegn på gruppeidentiteter. Sarah fortæller om, hvordan hun blev mobbet af 
muslimer, som mente, at hun var et dårligt menneske, fordi hun er kristen (Bilag b: 1). Derudover 
påstår hun, at muslimerne mener, at kristne er dumme, da de anerkender Jesus som Guds søn (ibid.: 
1). Her er Sarah udsat for en konstruktion, som muslimerne har lavet omkring kristne, som går på, 
at muslimerne er bedre og klogere mennesker, fordi de i deres øjne har den rigtige religion og derfor 
har de sande antagelser om verden. Ydermere kommer Sarah ind på muslimernes brug af tørklæder. 
Her snakker hun om, at der ikke er nogen piger, som frivilligt vil bære tørklæde (ibid.:1). 
Derigennem tillægger hun de muslimske piger en modvilje mod tørklædet, hvorved religionen islam 
bliver noget dominerende og undertrykkende. Når hun siger, at de muslimske piger ikke er frie, 
siger hun samtidig, at de kristne piger er mere frie. Både i Remels og i Sarahs beskrivelser af 
gruppeidentiteterne, kan man se, hvordan gruppen fremhæver deres positive egenskaber ved at give 
de andre etniske grupper negative træk, og herved skaber de en positiv social identitet for sig selv, 
hvilket også stemmer overens med teorien om den sociale identitet (jf.: 24). I et andet eksempel 
fortæller Peymin, at hun ikke kan lide arabere, fordi de ikke bekymre sig for hende og hendes 
sygdom som barn (bilag D: 1). Her drager Peymin den slutning, at ingen araber bekymrer sig om 
andre og derfor er ignoranter. Her giver hun araberne en negativ social identitet, hvorved hun 
samtidig giver sin egen etniske gruppe en positiv social identitet. Samtidig skærer hun alle arabere 
over en kam, da hun tillægger en erfaring, som hun har haft med enkelte individer fra en gruppe, til 
hele den etniske gruppe. 
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Peymins beskrivelse af en social identitet og de andre beskrivelser, som er blevet belyst ovenfor er 
meget overordnede og overfladiske, hvor alle medlemmer af en etnisk gruppe bliver skåret over én 
kam. Ifølge teorien om Social Identity kan disse sociale identiteter være med til at skabe en 
deindividualiseringsproces, hvor negative oplevelser med enkelte individer fra en etnisk gruppe 
generaliseres til hele den etniske gruppe (jf.: 24). Et tydeligt eksempel er i interviewet med Sarah, 
hvor hun fortæller, at en grund til at kurderne ikke kan lide arabere, er, at Saddam var araber, og 
han var ansvarlig for en del dødsfald blandt kurdere (bilag B: 2). Resultatet, som vi kan se ovenfor, 
bliver stereotype opfattelser af, at alle muslimer er dominerende og undertrykkende, eller at nogle 
befolkningsgrupper er mere hjælpsomme end andre. 
Det er interessant at se på, hvordan de disse stereotype opfattelser er opstået. Ifølge teorien om 
Social Identity videregives gruppens værdier og opfattelsen af de andre etniske grupper fra 
gruppens medlemmer, hvilket også læses meget tydeligt i interviewet med Peymin, hvor hun 
fortæller, at hendes forældre har den samme negative holdning til arabere som hun selv har (bilag 
D: 2). Det farlige ved disse erfarede indtryk er, at det er meget vedhængende. F.eks. da araberne, 
som hun ikke kan lide, fordi de er ignoranter, begynder at vise interesse og medlidenhed (ibid.: 2) 
bliver denne positive handling negligeret. Ifølge teorien skyldes det, at de negative egenskaber ved 
fjendegruppen og de positive egenskaber ved ens egen gruppe fremstår tydeligere og huskes bedre 
(jf.: 24). Hvis der i højere grad fokuseres på de negative egenskaber der huskes bedre, så bliver det 
svært at komme konflikterne til livs. I nogen tilfælde kan disse erfarende indtryk mellem nogen af 
gruppe medlemmer også videregive ‘positive’ værdier. I interviewet fortæller sunni-muslimen 
Mostafa, som har et meget venskabeligt forhold til shia-muslimer, at hans forældre også har et 
positivt forhold til shia-muslimer (bilag c: 1). Mostafa vil gerne selv opdrage sine børn med frihed 
(ibid.: 2) og ud fra redegørelsen af hans forhold til de andre etniske grupper, kan det også læses som 
en opdragelse til tolerance. 
Superordinate goals 
Hvordan løser man så alle disse problemer, som etnocentriske konflikter har skabt gennem de sidste 
mange århundreder? Det er selvfølgelig en enorm opgave, som det vil tage lang tid at løse. 
Kompleksiteten i Irak er så omfattende, at man ikke kan frembringe en enkelt løsning, som kan 
udrede alle de konflikter der eksisterer. Man kan dog finde inspiration i Robbers Cave-
eksperimentet, hvor friktionen mellem to grupper bliver nedbragt gennem indførelsen af 
superordinate goals (overordnede mål). Disse mål skal indeholde en belønning, som kun kan opnås, 
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hvis alle parter arbejder i samme retning og hver for sig vil være utilstrækkelig. Denne tanke er 
svær at overføre til praksis og lægger op til spørgsmål såsom, hvem skal indføre målet, hvem har 
kompetence til at bestemme, hvad der er et fælles mål for tre forskellige befolkningsgrupper.  
Hvis vi dog arbejder ud fra, at sådanne mål bliver lagt for Irak som helhed, så er formålet at 
nedbryde de kulturelle og religiøse barrierer, som i dagens Irak afholder de forskellige 
befolkningsgrupper fra at samarbejde. Dette samarbejde mellem grupperingerne vil kunne bidrage 
til at nedbringe de negative stereotyper og den etnocentrisme, som ellers er fremherskende. Det vil 
derfra være lettere at etablere en mere stabil sikkerhedssituation og nedbringe friktionen mellem 
grupperingerne. Hvis dette lykkedes, vil det være lettere at begynde diskussionen om den 
statsstyring Irak skal have fremadrettet, om det er en opdeling af Irak til tre stater eller om det 
fortsat skal være en stat. Næste afsnit i projektet vil vi tage denne diskussion videre, mens vi i dette 
afsnit vil arbejde videre med overordnede mål, som fortsat vil være til stor hjælp for et samlet Irak. 
Det videre formål med overordnede mål, vil være at fremme en nationalfølelse for Irak, således at 
de enkelte grupperingers medlemmer vil prioritere Irak som land over medlemmets egen 
gruppering. Hvis denne nationalfølelse kan blive stærkere end loyaliteten over for gruppen, vil der 
være et godt grundlag for et samlet Irak. 
 
Der kan være flere eksempler på et fælles mål for det meste af landet, her kunne et eksempel være 
at nedkæmpe ISIL. Dette fælles formål kunne indføres af den irakiske statsadministration og 
gennemføres af det irakiske militær. Det skal dog her tydeliggøres, at målet udelukkende vil være 
nødvendigt, hvis Irak vedbliver som en samlet nation, dette vil blive uddybet i diskussionen, hvor vi 
vil komme nærmere ind på de forskellige måder, hvorpå den irakiske stat kan fungerer. 
 
Som det ser ud nu, er ISIL en fælles fjende for mange irakere, som de kan samle sig om. Uanset 
hvordan den irakiske stat i fremtiden skal være - en enhedsstat eller en føderation - så kunne man 
argumentere for, at irakerne ved fælles hjælp kan samarbejde om denne fælles fjende, som udgør en 
trussel i forhold til sikkerheden for hele Irak, og dermed er et fælles mål. Dette fælles mål kunne 
derved forhåbentligt samle de forskellige befolkningsgrupper, der lever i Irak. Ydermere kunne man 
argumenterer for, at Irak ville være et mere sikkert land efter bekæmpelsen af ISIL.  
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ISILs tilstedeværelsen har betydet, at man allerede nu har fået inkorporeret det sunni-muslimske 
mindretal i regeringen fra sommeren 2014. Hvorfor man kan argumentere for, at bekæmpelsen af 
ISIL allerede har været et overordnet mål. 
 
Sociologisk opsamling 
Dette afsnit har forsøgt at give en sociologisk vinkel på de befolkningskonflikter, der eksisterer i 
Irak i dag. I det historiske afsnit blev grupperingernes baggrund afdækket, men i dette afsnit har 
intentionen været at give en sociologisk forklaring på konflikterne, som skal give indblik i 
identitetsdannelserne, der ligger i de forskellige grupperinger, og derigennem redegøre for, hvorfor 
det er så besværligt at finde et fælles standpunkt. Dertil blev der givet et ressourcemæssigt indsigt i 
forhold til de interesser, der er for olien i Irak. Afsnittet giver til sidst en teori, der kan hjælpe til at 
forene befolkningsgrupperne og eventuelt danne grundlag for et videre samarbejde i Irak. 
Samlet opsummering 
I de foregående analyseafsnit har vi forsøgt at blotlægge forskellige aspekter af Iraks nuværende 
sikkerheds, demokratiske og befolkningsmæssige situation. I det historiske afsnit har vi forklaret 
den historiske udlægning af befolkningsgruppernes baggrund, og hvorfor grupperingerne i dag har 
vanskeligt ved at samarbejde og i stedet har kæmpet om magten siden Iraks grundlæggelse. I det 
sikkerhedsmæssige afsnit om ISIL og dens hærgen i Irak, har vi vist den ustabile situation og den 
mest voldelige konksekvens ved befolkningsgrupperne konflikter i Irak. Herefter har vi fortaget en 
politologisk analyse af det irakiske demokratiske systems nuværende situation og vist i hvilken grad 
Irak lever op til de demokratiske kriterier, som vi har benyttet os af. Til sidst har vi givet et 
sociologisk aspekt til forståelse af de gruppekonflikter, der hersker, og hvordan friktionerne mellem 
befolkningsgrupperne er opstået og har udviklet sig gennem Iraks historie. Til sidst i den 
sociologiske analyse gives det et redskab, de overordnede mål, som kunne bruges til at nedbringe de 
friktioner der er mellem grupperne. Tilsammen giver disse forskellige aspekter et indblik i Iraks 
meget komplicerede situation. De overordnede mål og den generelle forståelse af det irakiske 
samfund skal give et udgangspunkt for en videre diskussion af Iraks fremtidige statsform, samt 
hvilken der vil være mest fordelagtig. 
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Kapitel 7 – Diskussion  
Statsform og samarbejde  
Hvilken statsform vil være befordrende for en stabil sikkerhedssituation i Irak? 
I denne diskussion vil der blive præsenteret flere mulige former for samarbejde i Irak, det vil sige 
flere forskellige typer af statsformer herunder; en enhedsstat, en føderation og tre stater. Under disse 
vil vi tydeliggøre hvilke fordele og ulemper, der vil være ved de forskellige statsopbygninger i Irak 
præget af stor subkulturel pluralisme. Herudover vil vi fremsætte fordele og ulemper ved forskellige 
styreformer; demokrati og diktatur.  
Det skal ekspliciteres, at vi i gruppen er indforstået med, at der både findes mange andre måder 
hvorpå man kan styre, og hvordan man kan opbygge et land. Vi har valgt disse, da vi mener, at 
særligt demokrati og diktatur repræsenterer hvert sit yderpunkt inden for statsstyring, men også 
fordi der tidligere under Saddam Hussein har været diktatur i Irak, mens der gennem invasionen i 
2003 blev indført demokrati. De forskellige former for statsopbygning er valgt ud fra, hvad vi 
mener kan repræsentere de forskellige yderpunkter i statsopbygninger, og et midtpunkt, 
føderationen. 
 
Hvilket styre vil være stabilitetsbevarende for Irak? 
Da man med den internationale koalitions invasion af Irak med start i 2003, ville skabe demokrati, 
synes det oplagt at undersøge, om denne styreform er den mest stabilitetsbevarende. Spørgsmålet er 
her, om den irakiske befolkning ønsker denne styreform, hvilket ifølge Robert A. Dahl er essentielt 
for at demokratiet overhoved vil fungerer (Dahl, 2000: 123). 
Når Irak gennem mange år har været underlagt henholdsvist diktatur og totalitært styre (jf.: 26), 
giver det også mening at diskuterer diktatur. Det mener vi, fordi der historisk set er belæg for, at 
Iraks naturlige styre er totalitært, og det er derfor nødvendigt at udpensle, hvad de to styreformer 
kan, som den anden ikke kan (Andersen og Stansfield, 2004: 114 og 139). Dermed vil der i det 
følgende blive diskuteret fordele og ulemper ved henholdsvis demokrati og diktatur i Irak. 
 
Diktatur: 
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Ifølge Thomas Hobbes er diktatorens vigtigste rolle at skabe sikkerhed for borgeren, således at 
denne ikke skal frygte sine medborgere, og kan forvente at blive behandlet efter gældende lov 
(Stjernfelt et al (red.), 2006: 793). Det er diktatorens ansvar at beskytte subjekterne mod hinanden, 
men han behøver ikke beskytte dem mod sig selv. Selv hvis diktatoren gennem vold og 
magtmisbrug opretholder sikkerheden i landet, er dennes styre stadig legitimt (Stjernfelt et al (red.), 
2006: 793). 
Saddams Hussein diktatoriske styre har langt fra udelukkende ført noget positivt med sig, det er 
hans undertrykkelse af forskellige befolkningsgrupper et eksempel på, men alligevel formåede han 
at opretholde sikkerheden mellem befolkningsgrupperne i landet gennem mange år. Det er først 
med oprøret i 1991, at hans evne til at sikre det irakiske folk begyndte at falme (jf.: 24). Dermed 
ville Saddams styre frem til 1991 ifølge Hobbes være at betragte som et legitimt styre. Saddam-
styret havde derfor den fordel, at det irakiske folk kunne leve en mere eller mindre almindelige 
hverdag, også selv om styret har undertrykt diverse befolkningsgrupper i landet. Man kunne 
forvente retslig behandling i mellemfolkelige anliggender, der havde været et sundhedssystem på 
niveau med de vestlige i samtiden, samt en stabil stærk økonomi (jf.: 24), som vist i det følgende 
citat, fra bogen The future of Iraq: “Before the war and the sanctions, our dinar12 was strong and 
our purchasing power was the envy of the Arab world.” (Anderson og Stansfield 2004: 193). I det 
hele taget var levestandarden en del højere under Saddam og frem til 1991, hvilket skyldes flere 
forskellige faktorer (jf.: 24). Det er derfor ikke underligt, trods stor kritik af Saddam, at flere 
befolkningsgrupper i Irak er nostalgiske omkring dagene under Saddam. 
 
Når det irakiske demokrati ikke har formået at skabe en tilfredsstillende sikkerhedssituation for den 
irakiske befolkning, kunne man forestille sig, at der er situationer, hvor diktatur ville være et mere 
fordelagtigt styre til at opretholde befolkningens sikkerhed. Her skal det understreges, at der i det 
forrige er antaget, at man ville kunne gå sammen og overdrage alt magten i landet til en suveræn. 
Suverænen ville så have mulighed for (eventuelt gennem vold), at undertrykke en del af de 
sekteriske spændinger, som er skyld i den aktuelle voldelige situation. 
Demokrati: 
                                                          
12 Irakisk møntfod 
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Hvis Irak som et demokratisk land fungerede optimalt, ville befolkningen få deres mening 
anerkendt, uanset om de er en del af flertallet eller ej jf. abstraktionsstigens andet led; frie inklusive 
valg. Dermed bliver den mest populære statsleder valgt til at styre Irak. Det skyldes, at magten i et 
demokrati ligger hos flertallet af befolkningen. Hvis valget fungerer som et forholdstalsvalg, vil 
statslederen have flertallet af den stemmeberettigede del af befolkningen, der har valgt at bruge sin 
stemmeret, bag sig, forudsat at der er to kandidater. Hermed vil over halvdelen af den del af den 
irakiske befolkning der har valgt at stemme, jf. abstraktionsstigens første led; konkurrencefyldte 
valg, være tilfredse med lederen, og kan afskedige denne, hvis han eller hun ikke lever op til 
forventningerne eller løfterne givet før valget. Fordelen ved denne styreform i Irak, præget af stærk 
subkulturel pluralisme, vil være, at størstedelen af deltagerne i valget vil være repræsenteret i styret, 
og dermed må man formode, at disse også er tilfredse hermed. 
Med Iraks turbulente og voldsramte historie, kan man med rette sige, at en demokratisk valgt leder, 
ville havde den irakiske sikkerhedssituation højt prioriteret, da dette er kilden til, at en eventuel 
demokratisk leder kan blive (gen)valgt. Samtidig er en af Robert A. Dahls tre vigtige betingelser for 
demokratiet, at lederen har kontrol over militær og politi, hvilket man kan argumenterer for, fører til 
en stabil sikkerhedssituation (Dahl, 2000: 116). 
Robert A. Dahl peger ikke udelukkende på den procedurale del af demokratiet, men påpeger at 
demokrati ligeledes er noget kulturelt eller substantielt, noget man skal opdrages til. Dermed skal et 
samfund ikke alene besidde demokratisk styre, men ligeledes demokratisk kultur (Dahl, 2000: 123). 
Dette substantielle demokrati kan forstås som en respekt for forskellige meninger og livsformer, og 
en generel vilje til politisk diskussion og kompromis på tværs af holdninger og kultur (Anderson og 
Stansfield (2004): 198). Det er samtidig et sted, hvor forskellige befolkningsgrupper kan mødes i 
foreninger, på skoler, arbejdspladser mv. Dermed et samfund, hvor man ikke alene er villig til at 
diskutere og respektere, men også et samfund hvor man møder andre kulturer, etniciteter og 
religioner. Dog skal det ekspliciteres, at der i dette projekt ikke bliver lagt fokus på det substantielle 
demokrati, men i højest grad, det procedurale (jf. 6).  
 
Hvilken statsopbygning vil være stabilitetsbevarende i Irak? 
I det følgende afsnit vil det blive diskuteret, hvilke af de tre måder at opbygge en stat på; enhedsstat, 
føderation og tre separate stater, der er mest gunstig for en stabil sikkerhedssituation i Irak. 
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Enhedsstat: 
Hvis man forestiller sig, at Irak fungerer i en demokratisk enhedsstat, er de forskellige subkulturelle 
grupperinger i større omfang end i en føderation eller i tre separate stater, tvunget til samarbejde, 
kompromis og at nå til enighed, hvis landet skal kunne fungerer. Det vil eksempelvis ifølge Robert 
A. Dahl være befordrende for en stabil sikkerhedssituation, hvis hele landet samlet, repræsenteret 
ved centraladministrationen, har kontrol over militæret (Dahl, 2000: 116). Dette vil i tilfældet med 
Irak betyde at en eller to af de tre grupperinger ikke kan blive angrebet af en tredje. Herved kan man 
håbe, at der med de rigtige midler bliver skabt et samarbejde og en respekt for andre subkulturelle 
grupperinger, hvilket vil være gunsigt for en stabil sikkerhedssituation. De mindre subkulturelle 
grupperinger, kan her, modsat både i en føderation og hvis man opdeler Irak i tre stater, have 
samme status som de andre og større grupperinger, da der ikke bliver lavet særlige stater for disse, 
hvilket skyldes, at grupperingerne muligvis slet ikke vil spille en rolle i dette system. Ydermere, vil 
man i en enhedsstat kunne drage nytte at forskellige stordriftsfordele, når det kommer til produktion 
eller mandat i internationale anliggender. 
Man skal dog have sig for øje, at man i Irak de sidste 10 år, har haft en statslig struktur der ligger 
sig tæt op ad en sådan enhedsstat, og at den aktuelle situation viser, at denne struktur ikke 
umiddelbart fungere (jf.: 30). Dertil kommer, at man grundet det faktum, at Irak blot lever op til én 
af Dahls fem betingelser (jf. 39), kan argumentere for, at Dahls slet ikke ville mene, at Irak er et 
demokrati, eller som minimum ikke et velfungerende et af slagsen.  
 Dette kan blandet andet skyldes den manglende forståelse for andre grupperinger, og en leder, der 
tilgodeser den gruppering, han selv stammer fra. Samtidig må man formode, at enhedsstaten kræver 
en større grad af kompromisvillighed fra de forskellige befolkningsgruppers sider, blandt andet når 
det omhandler lovgivning. 
Særligt den manglende forståelse for andre grupperinger samt variationen i størrelser på de 
forskellige befolkningers grupperinger vil være et problem. Samlet har den arabiske del af landet 
(sunni- og shia-muslimerne) et flertal i forhold til den kurdiske del, hvorfor en leder eller et forslag 
herfra højst sandsynligt vil blive nedstemt (Anderson og Stansfield, 2004: 194), så længe 
befolkningsgrupperne kulturelle baggrund fylder så meget i indbyggernes bevidsthed som det gør 
nu. 
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Samtidig kan den manglende forståelse for andre befolkningsgrupper og disses meninger gøre, at 
Irak vil fungerer dårligt som en demokratisk enhedsstat, hvor disse nødvendigvis er tvunget til at 
arbejde tæt sammen. Sikkerhedssituationen vil hurtigt kunne udvikle sig til at blive ustabil, hvilket 
der flere gange er set eksempler på, senest med ISIL (jf.: 36), hvorfor man kan argumenterer for, at 
en demokratisk enhedsstat ikke er befordrende for en stabil sikkerhedssituation i Irak. Blandt andet 
derfor, kan man argumenterer for, at Irak vil fungerer mere stabilt i forhold til sikkerhed, under en 
diktator. Her er det udelukkende nødvendigt at befolkningen har respekt for denne, og at denne 
tager alle beslutninger og dermed også kan holde eventuelle oprør nede (Dahl, 2000: 120). Et 
diktatur har før holdt de sekteriske spændinger nede, og i dag hvor disse spændinger i perioder 
blusser op, kunne man forestille sig, at det ville være løsningen med en enhedsstat (Stjernfelt et al 
(red.), 2006: 793) 
 
Føderation: 
Robert A. Dahl påpeger, at i tilfælde hvor befolkningsgrupperne i nogen udstrækning har svært ved 
at indgå kompromisser på grund af kulturel uforenelighed, og hvor disse er placeret geografisk i 
forskellige dele af landet, kan en føderation være løsningen (Dahl, 2000: 121) En oplagt måde 
hvorpå man kunne opdele Irak i delstater, er at etablere tre; en til kurderne, en til shia-muslimerne 
og en til sunni-muslimerne, da de tre befolkningsgrupper er placeret i hver sin del af landet, 
kurderne i nord, sunni-muslimerne i midten og shia-muslimerne i syd (Visser, 2007: 808 - 809). 
Herved imødegås en af de fire af Dahls betingelser, som Irak i en enhedsstat ikke kan imødekomme, 
nemlig, svag subkulturel pluralisme, i hvert fald internt i delstaterne. Inden for nærmere bestemte 
rammer kan disse tre delstater nemlig selv kunne lovgive i henhold til grupperingens trosretning, 
kultur mv. Det betyder, at man i denne statstype ikke er nødsaget til at have samme grad af 
kompromisvillighed. 
Man kan argumentere for, at denne statsopbygning alligevel er befordrende for en stabil 
sikkerhedssituation, da befolkningsgrupperne er tvunget til at arbejde sammen om blandt andet 
militær, udenrigspolitik, infrastruktur og i Iraks tilfælde, fordeling af landets oliereserve (jf.:30). 
Ydermere, vil disse opgaver samt produktion, have glæde af de stordriftsfordele et større land kan 
tilbyde. Samtidig, kan man i en føderation mere eksplicit tage højde for grupperingernes forskellige 
størrelser. Dette kan gøres ved, at antallet af parlamentsmedlemmer er afhængig af 
befolkningsgruppers størrelse. 
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Det skal dog her understreges, at der kan være en risiko for, at spændingerne vedbliver, da 
befolkningsgruppernes forskelligheder bliver ekspliciteret gennem styreformen. Denne risiko 
stammer fra tvivlen om, hvorvidt tilslutningen til befolkningsgruppen vægter højere end en given 
irakisk nationalitetsfølelse. Robert A. Dahl peger på, at der skal være en vis grad af 
nationalitetsfølelse, før en føderation vil kunne fungerer (Dahl, 2000: 121). Man kan frygte, at 
manglen på en sådan nationalitetsfølelse kan føre til, at landet splittes op i tre stater med de 
konsekvenser, der er præsenteret i afsnittet herom til følge. Samtidig, kræver denne styreform ikke 
alene en centraladministration, men også et decentralt styre, i og med at dele af lovgivningen og 
håndhævelse af denne foregår decentralt (Anderson og Stansfield 2004: 198). Samtidig skal man 
ved denne statskonstellation ifølge Robert A. Dahl være opmærksom på, at minoriteter vil få en 
forholdsvis lille indflydelse, uanset om det er mindre grupperinger eller om staterne er blevet opdelt 
på en sådan måde, at de store grupperinger er blevet en minoritet i et stat. (Dahl, 2000: 121-122). 
 
Tre stater 
Som beskrevet ovenfor, i afsnittet om Irak som føderation, er de tre største befolkningsgrupper, 
sunni-muslimerne, shia-muslimerne og kurderne, geografisk placeret i hver sin del af landet, 
samtidig med, at de grundet religiøse og kulturelle forskelligheder ønsker landet i forskellige 
retninger. Ud over at dette kan være befordrende for en regional opdeling, kan der her igen stilles 
spørgsmålstegn ved, om tilslutningen til befolkningsgruppen vægtes højere end 
nationalitetsfølelsen. Hvis det er tilfældet, vil det synes oplagt, at dele landet i tre stater (Dahl, 2000: 
121). Under denne konstellation vil der nemt kunne tages højde for befolkningsgruppernes 
forskellige størrelser, da staterne vil have størrelse herefter. Man kan argumentere for, at en sådan 
konstellation bedst vil kunne fungerer, hvis alle tre stater er demokratier. Det skyldes, at lederne 
givetvis herved bedre kan respektere hinanden og dermed være befordrende for en stabil 
sikkerhedssituation. 
Det skal dog understreges, at kan være en større risiko for, at spændingerne internt mellem 
befolkningsgrupperne bliver mere eksplicit, da grupperingerne herved ikke er underlagt samme 
styre, og derigennem er ansporet til at samarbejde. Dette kan i værste tilfælde ende med en 
optrapning af konflikterne, og måske endda fører til krig, da befolkningsgrupperne i denne 
konstellation ikke er fælles om magten over militæret. Samtidig tages der ikke hensyn til de mindre 
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grupperinger, der her kan risikere at blive spredt mellem forskellige lande eller de dele af større 
befolkningsgrupper, der kan blive minoriteter i det nyetablerede land (Dahl, 2000: 121-122). 
 
Hvilken statsform 
Der er forskellige faktorer som skal medregnes, når man skal vurdere hvad der er befordrende for 
demokrati. Føderationsmodellen minder på mange måder om de tre opdelte stater. Hver stat i 
føderationen har autonomi inden for bestemte områder, men må hjælpes ad om andre. I de tre stater 
er der den fare, at alle tre stater vil udvikle et militærapparat, som de herefter kan bruge til at 
bekrige de andre stater. Det undgår man midlertidigt i en føderation, hvor de forskellige 
befolkningsgrupper skal samarbejde om militæret i landet. Føderationen ville derfor være bedre til 
at sikre, at militæret udelukkende vil blive brugt mod andre nationer. Samme argument er brugbart 
over for en demokratisk føderation kontra diktatur i en enhedsstat. Skulle man indføre et nyt 
diktatur i Irak, ville diktatoren have mulighed for at bruge militæret mod sit eget folk, et indgreb 
som ville være svært for en føderation at få mandat til. Her er det så vigtigt at huske, at Irak de 
sidste 10 år har haft en føderationslignende struktur, som ikke har afhjulpet den ustabile 
sikkerhedssituation i Irak. Det kunne man forestille sig at en ny diktator ville kunne ved selvsamme 
brug af militæret mod eget folk, som er nævnt ovenfor, eller udelukkende truslen herom. Ifølge 
Robert A. Dahl er det vigtigt for, at en enhedsstat eller føderation kan fungere, at borgerne har en 
forholdsvis stærk nationalitetsfølelse, hvilket skulle sørge for, at landet ikke splittes i tre separate 
nationer, eller modarbejder de andre befolkningsgruppers tiltag, udelukkende af den grund at det er 
en anden befolkningsgruppe der har fremsat det. Denne nationalitetsfølelse kan opstå gennem et 
overordnet mål, som kunne være en fælles bekæmpelse af ISIL (jf.: 48). 
Det kan diskuteres, om Iraks nuværende forholdsvis lille nationalitetsfølelse i en føderation med de 
deraf følgende konsekvenser, er mere ønskværdig end risikoen for en militær intervention mellem 
de tre stater. Samtidig skal man holde sig for øje, at det alternativ, det er præsenteret i denne 
diskussion til en føderation eller tre separate stater, er en enhedsstat. Det har tidligere vist sig, at en 
enhedsstat ikke nødvendigvis fungerer mest stabilt som et demokrati. 
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Kapitel 8 - Konklusion  
Irak er et land med en lang og voldelig historie, som kun i meget korte perioder har haft reel 
stabilitet. Konflikterne i landet har særligt taget til efter Saddam Husseins fald i 2003, hvorefter det 
sunni-muslimske mindretal ikke længere var den styrende befolkningsgruppe, da det demokratiske 
styre man herefter indførte, medførte at den shia-muslimske majoritet kom til regeringsmagten. 
Dette har skabt spændinger mellem de to grupperinger, alt imens kurdernes ønske om 
selvstændighed har været en gentagende problematik i forhold til at skabe en irakisk stat. I dag er 
Iraks sikkerhedssituation så ustabil, at store dele af landets statslige funktioner ikke fungerer, og den 
almene iraker mangler de mest nødvendige dagligdags fornødenheder.  
Aktuelt har Irak kun det mest basale i forhold til et demokrati. I Irak er der nogle elementer, som 
lever op til, hvad man vil forstå ved et demokrati. Heriblandt at der er konkurrencefyldte valg, hvor 
man ikke på forhånd kan sige, hvem der ville vinde regeringsmagten. Ifølge vores demokratianalyse 
nåede vi frem til den erkendelse, at der er flere partier, som kæmper om regeringsmagten. 
Derudover har det irakiske folk ret til at stemme uden, at der nogen som tvinger befolkningen til at 
stemme på et bestemt parti. Når det kommer til de politiske rettigheder som f.eks. pressens 
rettigheder og ytringsfrihed og en forventning om lige behandling i en retsstat, lever Irak kun op til 
to ud af de fire kriterier. Ydermere, lever Irak kun op til ét af Robert A. Dahls betingelser for 
demokrati: markedsøkonomi. Endnu en grund til at demokratiet har det lidt trængt kan skyldes 
ISIL, som en stærk militærisk, demokratifjendsk aktør. Derudover hjælper den stærke uenighed i 
befolkningen grundet den stærke pluralisme heller ikke på den demokratiske situation.  
Der kan være mange grunde til, at det ikke fungerer blandt befolkningsgrupperne. Først og 
fremmest den stærke gruppeidentitet mellem grupperne. Disse identiteter fremstår meget tydeligt i 
den måde, som grupperne taler sammen i Operation Dagsværks interviews. De stærke 
befolkningsgruppers egen identitet besværliggør samarbejdet mellem grupperingerne og kræver en 
indsats for at forene dem, som blandt kunne være overordnede mål. Det er dog ikke kun de stærke 
gruppeidentiteter, som gør det svært for landet, men også de rige naturressourcer er med til at 
besværliggøre situationen. Når der er områder, som har materialer eller som har stor værdi, så bliver 
spørgsmålet om en eventuel deling et meget svært spørgsmål. For når den ene part vil mene, at de 
har ret til olien i deres område, mens de andre befolkningsgrupper vil henholde sig til den irakiske 
forfatning, som siger at alle irakere har ret til landets olie. Derfor kan det være interessant at 
diskutere, hvordan forskellige styreformer kan bidrage til en stabil sikkerhedssituation.  
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Vi har i diskussionen fremsat tre muligheder, hvor vi ikke ser muligheden om tre stater særligt 
stabilitetsbevarende, da man kan frygte, at disse ender med at bekrige hinanden. Derudover har vi 
fremsat forslaget om Irak som en enhedsstat. Denne, har vi argumenteret for, vil være den mest 
stabilitetsbevarende, hvis den fungerer under et totalitært styrer. Dette skyldes, at de forskellige 
befolkningsgrupper endnu ikke har en stærk nationalitetsfølelse og til tider vægter 
befolkningsgruppen og tilknytningen til denne højere end tilknytningen til en nationalstat. Dog skal 
det understreges, at vi i både analysen og diskussionen har fremsat forslag til, hvordan et 
overordnede mål kan skabe en sådan nationalitetsfølelse. Grunden til, at vi alligevel tror, at Irak 
som nationalstat vi fungerer bedst under et autoritært styrer, er, at denne nationalitetsfølelse vil tage 
tid at indfører, dette kunne så enten gøres under det autoritære styre, hvor der så herefter kunne 
indføres demokrati, eller i en føderation. Vi mener, at Iraks forskelligartede befolkningsgrupper vil 
kunne tilgodeses i en velfungerende demokratisk føderation, hvor de enkelte befolkningsgrupper 
som nævnt vil kunne indfører regler, der passer til netop deres kultur, etnicitet eller religion. 
Samtidig ville der blive opretholdt en stabil sikkerhedssituation, da staten som helhed vil have 
kontrol over militæret, hvorved befolkningsgrupperne internt ikke vil have mulighed for at bekrige 
hinanden. Herudover ville denne statsform overholde endnu en af Dahls betingelser for demokrati, 
nemlig en svag subkulturel pluralisme, selvom denne dog kun ville blive overholdt i delstaterne. 
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